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Ropka pargi õpperada- Ristikheina lasteaia 2-7aastastele lastele 
Resümee 
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua Ristikheina lasteaiale õpperada Ropka pargis ning 
koostada tööjuhendid õpetajatele ja töölehed lastele, mis vastavad Koolieelse lasteasutuse 
riiklikule õppekavale. Õpperaja materjalide hulka kuuluvad soovituslikud lastejutud ja –
luuletused, vaatlused, vestlusteemad, mängud, kunstitööd ja töölehed. 
Metoodilise materjali sobivuse kontrollimiseks viidi läbi eksperthinnang. Oma 
hinnangu andsid kuus ekpserti. Sellest selgus, et materjal on kooskõlas Koolieelse 
lasteasutuse riikliku õppekavaga ja tegevused vaatluspunktides on lapsi arendavad. Lähtuvalt 
ekspertide soovitustest tehti metoodilisse materjali ka mõningad muudatused. 
 
 Märksõnad: õpperada, õuesõpe, loodusteemad lasteaias 
 
 
Nature Trail in Ropka Park for 2-7year-old Children in Ristikheina Kindergarten 
Abstract 
The purpose of this bachelor’s thesis was to create a nature trail for Ristikheina kindergarten 
and compose instructions for teachers as well as worksheets for children that are in 
accordance with the National Curriculum for Pre-School Child Care Institutions. The materials of 
the nature trail included recommended stories and poems, observations, conversation topics, 
games, art activities and worksheets. 
 An expert analysis was conducted in order to find out the appropriateness of this 
methodological material. Six experts gave their assessment. The expert analysis revealed that the 
material is in accordance with the Curriculum for Pre-School Child Care Institutions and the 
activities in the lookout spots are developing. Some changes were made in the methodological 
material based on the opinions of the experts. 
 
 Keywords: nature trail, learning in nature, nature subjects in kindergarten 
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 Just varajases lapseeas tuleb pöörata tähelepanu loodushoiule, kui olulisele 
väärtushinnangule. Laps peaks juba varakult teadma, mida tuleb teha ja, mida kindlasti teha ei 
tohi. Laste saatajatena on olulisel kohal lasteaiaõpetajad (Norman, 2005). Sellepärast on 
lasteaiaõpetajal tähtis roll lapse looduse tunnetamise kujundamisel. Koolieelse lasteasutuse 
riikliku õppekava (2008) järgi peaks laps lasteaias õppima mõistma ja tunnetama ümbritsevat 
maailma terviklikult, omama ettekujutust endast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas, 
väärtustama keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkama nähtusi ja 
muutusi looduses. 
 Käesoleva töö autor töötab Tartu lasteaias Ristikhein õpetajana. Lasteaeda ümbritseb 
kolmest küljest park ja seetõttu on õpetajatel ja lastel väga head võimalused õues õppimiseks 
ja kodukoha loodusega tutvumiseks. Kuid lasteaial puudub õpperada ja kontrollitud 
metoodiline viis selle kasutamiseks. Seetõttu tuligi idee koostada õpperada erinevas vanuses 
lastele, tutvustamaks lasteaia ümbruses kasvavaid puid ja rohttaimi ning tegutsevaid linde ja 
putukaid. Antud töö eesmärgiks on luua Ristikheina lasteaiale õpperada Ropka pargis, 
koostada tööjuhendid õpetajale ja töölehed lastele, mis vastavad Koolielse lasteasutuse 
riiklikule õppekavale (2008) ning kontrollida nende sobivust läbi eksperthinnangute.  
 
Loodusteemad lasteaias 
 Timoštšuk (2005a) on väitnud, et just lasteaiaõpetajatel on ainulaadne roll panna tugev 
alus noorte loodusteaduslikule mõtlemisele. Lasteaialaps on nagu teadlane. Vahe on selles, et 
kui teadlane spetsialiseerub ühele kindlale uurimissuunale, siis lasteaialaps uurib tervet 
maailma. Ta märkab väga paljusid asju enda ümber ning küsides küsimusi püstitab probleeme 
ja pakub oletusi erinevate nähtuste ja asjade kohta. Õpetaja peab arvestama, et laste õppimist 
toetavad positiivsed elamused ja mängulust ning laps õpib uusi asju tegutsedes ja mängides. 
Ka Hujala (2004) arvab, et lai maailm on lapsele kui objekt, mida imetleda ja uurida, kuid 
täiskasvanu peab andma omapoolse panuse, et laps neid imesid oskaks märgata. 
 Lasteaiaõpetajad peaksid ise olema jõudnud tõdemiseni ja seejärel veenma oma 
kasvandikke, et inimene on üks osa loodusest, ei rohkem ega vähem. Loodus on terviklik 
süsteem, milles kõik on omavahel seotud. Loodus on inimesele elu ja tervise allikas ning 
loodusega suhtlemine nõuab tarkust. Kõige tähtsam on aga tõdeda, et loodus on meie kõikide 




ühisvara, mida tuleb kaitsta ja säästa. Nende teadmisteni jõuab laps, kui ta loodust tunneb, 
tunnetab ja tajub (Raadik, 2009). 
 Loodusteemade käsitlemise eesmärgiks lasteaias, Koolieelse lasteasutuse riikliku 
õppekava (2008) järgi, on õppida märkama ümbritsevat maailma, märgatu kohta probleeme 
püstitama, tegema oletusi ja neid kontrollima, tegema märgatust ja kogetust järeldusi ning 
kasutama õpitut igapäevaelus. Timoštšuki (2005a) järgi on loodusteemade käsitlemise 
õppepõhimõteteks näha õppijat teadmiste ehitaja ja konstrueerijana ning lasta õppijal endale 
ise luua uus teadmiste süsteem, seostades seda varem teadaoleva infoga. Õpetaja ülesandeks 
jääb kogemuste pakkumine ning mitmekesiste tegevuste läbiviimine. Nii et laps saaks 
iseseisvalt aktiivselt õppida ja ise teadmisteni jõuda. 
Loodusteemade käsitlemisel on iseloomustavateks õpitegevusteks katsed ja vaatlemine 
(Timoštšuk, 2005b). Kuid on veel teisigi võimalusi, kuidas lastele looduse tundmaõppimist 
emotsionaalselt ja meeldejäävalt läbi viia. Nendeks võimalusteks on vabamäng, töö looduses, 
õppekäigud, matkad, kunstitegevused ning ka õpperajad (Norman, 2005). 
Üks põhilisi vorme looduse tundma õppimiseks on õppekäik. Õppekäike võib 
korraldada nii metsa kui ka mõnele liigirikkale haljasalale. Selleks võib olla näiteks park või 
õpperada. Selliste käikude eesmärgiks on, et lapsed õpiksid väärtustama haljasalasid kui 
tänapäeva asula elutähtsat keskkonda (Masing, Pae & Rebane, 2001). 
 
Loodusteemade käsitlemise sisu ja eesmärgid. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse 
valdkonnas „Mina ja keskkond“ on üheks osaks looduskeskkond. Selle sisuks on tutvumine 
kodukoha puude, põõsaste ja rohttaimedega ning nende mitmekesisusega ja muutustega 
aastaaegade rütmis. Lisaks sellele vaadeldakse elusorganismide kasvamist ja arenemist ning 
jälgitakse ilmastikunähtusi. Elus- ja eluta looduse all käsitletavad teemad peaksid võimaldama 
juhtida laste tähelepanu eluks vajalikele tingimustele. Tähtis on ka inimese mõju loodusele. 
Selle teema all peaks lapsele selgitama ja näitlikustama, et inimene on looduse osa ja oma 
tegevusega mõjutab ta loodust enda ümber. (Laasik, Liivik, Täht & Varava, 2009; Tartu 
lasteaed Ristikhein õppekava, 2009). 
 Erinevate õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade all on paika pandud eesmärgid, 
mida peaksid lapsed oskama teatud vanuses. Järgnevalt on esitatud eesmärgid (Laasik et al., 
2009), millega on arvestatud ka õpperaja ja metoodilise materjali koostamisel. Valdkonnas 




“Mina ja keskkond“ loodusteemade käsitlemisel on 3aastase lapse arengu eeldatavad 
tulemused järgmised: 
 tunneb rõõmu looduses tegutsemisest; 
 oskab reaalse objekti või pildi korral nimetada metsa, muru, lilled, puud; 
 oskab küsimise korral nimetada tuttavat lindu ja putukat; 
 eristab tuntumaid lilli ja nimetab neid; 
 oskab nimetada erinevaid ilmstikunähtusi ning iseloomustada talve ja suve; 
 teab, et lilli korjatakse vaasi panekuks; 
 mõistab, et taimed ja linnud vajavad vett ja toitu, et kasvada. 
5aastane laps peaks loodusteemade käsitlemisel saavutama järgmised tulemused: 
 oskab nimetada tuntumaid linde, putukaid, puid, lilli ning kirjeldada neid; 
 eristab ja nimetab aastaaegu ning iseloomustab neid; 
 nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid; 
 teab õhu vajalikkust; 
 mõistab, et on vaja istudada puid ja rohttaimi; 
 teab, et inimene saab talvel linde aidata; 
 teab, et taimed ja loomad vajavad kasvamiseks vett, valgust ja õhku; 
 oskab kirjeldada temperatuuri mõju taimedele ja lindudele. 
Koolieelik peaks lasteaia lõpuks saavutama loodusteemade käsitlemisel järgnevad eesmärgid: 
 oskab kirjeldada kodukoha loodust, nimetada ja iseloomustada tuntumaid linde, 
putukaid ja taimi; 
 kirjeldab loodust erinevates tsüklites; 
 oskab aastaaegadest olenevalt nimetada muutusi looduses, putukate ja lindude 
tegevuses ning ilmastikunähtustes; 
 suhtub ümbritsevasse hoolivalt, soovib osaleda selle korrastamises ning kirjeldab 
inimese negatiivset ja positiivset mõju loodusele; 
 teab, kuidas aidata loomi talvel ja siis, kui nad on viga saanud; 
 teab ja selgitab valguse, temperatuuri, vee, toitainete ning õhu tähtsust taimedele, 
putukatele ja lindudele. 
 





 Esmakordselt käsitles looduse õpperadade teemat Johannes Käis. 1930.aastal töötas ta 
oma vaatlusõpetuse realiseerimiseks välja juhendite ja vaatlusvihikute süsteemi. Looduse 
õpperada ei eelda, et loodus selle ümber on traditsiooniliselt ilus. Samuti ei pea seal olema 
vaatamisväärsuseid. Õpperada peaks tekitama huvi looduse vastu ja võimaldama avada 
ökostüsteemide olemuse (Sarap, 2010). Ka Raadik (2010) arvab, et  läbi kodukoha looduse, 
kultuuri- ja ajalooliste paikade saab kasvatada kodumaa armastust ja patriotismitunnet. 
 Looduse õpperaja kaudu õpitakse tundma loodust läbi uurimise ning isiklike kogemuste. 
Looduse õpperada luuakse looduse tundma õppimiseks ja matkamiseks. Õpperada võib rajada 
erinevatesse kohtadesse, näiteks metsa, kaitsealale või hoopis parki. Õpperada võib olla nii 
märgistatud kui ka märgistamata ja see võib olla ühesuunaline või ka ringrada. Enne 
õpperajale minekut on vaja valmis panna vahendid, mis on vajalikud raja läbimiseks. Selleks 
tuleb eelnevalt tutvuda õpperaja juhendiga (Kalamees & Kont, 2006).  
Läbimõeldult koostatud õpperada aitab lastele tutvustada kodukoha loodust ja kultuuri. 
Õpperajal on tegevustes lõimitud erinevad õppeained ning see aitab arendada last nii vaimselt, 
sotsiaalselt kui füüsiliselt (Kukk, 2010). Raja läbimine aitab lastel loodust praktiliselt tundma 
õppida ning see peaks aitama äratada huvi iga kivi ja kännu vastu (Eilart, 1986). Ka M. 
Suuroja (2005) arvates aitavad õpperajad õppijal märgata loodust ja avastada looduses olevaid 
seoseid. Veel aitab õpperada kasvatada looduskaitselise mõtteviisiga inimest.  
 
Õpperadade seos õuesõppega. Õpperadade läbimine on hea võimalus õues õppimiseks. 
Lähtudes sellest üldtuntud tõdemusest julgeb autor väita, et õpperadade ja õuesõppe 
eesmärgid ja tegevused kattuvad suurel määral. 
Kui õpetada lastele tundma kodukoha loodust või ilmastikunähtuste ja aastaaegade 
vaheldumisega seotud muutusi peab õppimine eelkõige toimuma seal, kus seda näha võib 
(Timoštšuk, 2005a). Õuesõpe täiendab õppimist nelja seina vahel. Looduses õppimine pakub 
erinevaid võimalusi. See pakub liikumist võimaldavat õpikeskkonna, kus keha paneb tööle 
mõtte (Brügge, Glantz & Sandell, 2008). 
Õuesõpe on vajalik, et laps ei liiguks toast autosse, autost koolimajja jne. Need ruumid, 
kus laps tavaliselt liigub on kinnised ja värske õhuta. Neis puudub elus loodus ja ehe 
keskkond, kus peitub lõputult võimalusi ise katsetada, luua, välja mõelda ja teistega jagada. 
Tegutsemine looduses võimaldab rakendada nii avastus-, probleem- kui ka aktiivõpet. Nende 




kaudu saab laps teada kus, millal ja miks tal õpitut tarvis on ja kuidas ta seda ellu saab 
rakendada (Raadik, 2009). Vana hea tõdemus ütleb, et loodust tundma õppida on kõige parem 
ikka looduses. Aga ka teistes valdkondades võiks võimalikult palju tegevusi läbi viia õues 
(Mühlbach & Uulma Suurküla, 2010). 
Õuesõpet saab korraldada nii õuealal, pargis ja aias, kui ka linnakeskkonnas. Erinevaid 
õuesõppe meetodeid saab kasutada ka jalutuskäikudel linnas, loomaaias või looduskaitsealal. 
Tähtis on, et need kohad oleksid seotud vahetu kogemusega ning toimuksid keskkonnas, kus 
lastel on võimalik tegelikkusega kokku puutuda ja selles aktiivselt osaleda. Õpetajatel on 
võimalik valdkondi omavahel lõimida, et saada vahetuid kogemusi õuekeskkonnas (Dahlgren 
& Szczepanski, 2006). Valdkondade lõimist on näeb ette  ka Koolieelse lasteasutuse riiklik 
õppekava (2008). 
Levinud on seisukoht, et õuesõpet on otstarbekas läbi viia liikumis- ja loodustegevustes. 
Pedagoogika põhimõtete järgi peaks aga kogu õppe- ja kasvatusprotsess pakkuma 
mitmekesiseid õpikogemusi. 
 
Tegevused õpperajal. Õpperaja vaatluspunktides peaks olema võimalik mängida 
keskkonnamänge, binokli ja luubiga uurida, joonistada, maalida, meisterdada, kuulata helisid 
ja loomulikult vaadelda. Kõik tegevused õpperajal võiksid olla süstematiseeritud ja õpetajad 
ning lapsed saavad neid pidevalt täiendada uute ideedega (Norman, 2005). Et õpikogemused 
oleksid mitmekesisemad on vaja teha katseid, uurida, avastada ja ise kogeda. Selleks on 
õpetajatöös vajalikud mängud ja mängulised tegevused, mida saab kasutada kogemuste ja 
elamuste saamiseks (Raadik, 2009). 
Vaatlus on esemete ja nähtuste tunnetamise esmaseks viisiks. Kuna me õpetame lapsi 
loodust tundma, siis on looduse vaatlemine selleks esimene võimalus. Kui lapsel tekib mingi 
asja vastu huvi, siis on ta võimeline seda üksikasjalikult vaatlema. Et lapse huvi üleval hoida 
peab õpetaja kasutama mängulisi võtteid (Timoštšuk, 2005a). Vienola (2003) on öelnud, et 
vaatluse juures on oluline ära kasutada kõiki meeli ja kogu kehatunnetust. 
I. Timoštšuk (2005a) on kirjutanud, et vaatlus peaks algama tähelepanu suunamisega 
tervikule. Esmalt tuleks uurida vaadeldava objekti omadusi. Seejärel tuleb vaadelda osade 
kaupa. Ka osade vaatlemisel tuleb leida iseloomulikud omadused. Vaatlusele võiks lisada ka 
haistmis-, kompimis-, kuulmis- ja maitsmismeeltega saadud andmed. See on vajalik, et aidata 




lapsel mitmekesiseid mälu- ja tunnetusseoseid tekitada. Norman (2005) on veel välja toonud, 
et vaatlusi aitavad huvitavaks teha binoklid, luubid, suurenduslehed, vaatlusraamid jm. 
Ka kunstitegevused on üheks õpperaja osaks. Need arendavad ennekõike vaatlus- ja 
võrdlusoskust. Lapsed õpivad kunstitegevuse käigus kujutama objekte originaali järgi ja 
kokku sobitama looduslikku materjali. Oluline, et õpetaja oleks loov ja tegutseks koos lastega 
(Norman, 2005).  
Õpperajal võib loodusega tutvumiseks kasutada ka mitmesuguseid mänge. 
Vahepaladena võib korraldada otsimismänge ning rahustamiseks mälumänge. Peaaegu kõiki 
toas mängitavaid mänge annab kohandada looduses mängimiseks (Vienola, 2003). 
Mängimine looduse keskel annab lapsele võimaluse kogeda aega ja rõõmu tegutsemisest 
(Grahn, 2009). 
Üheks osaks õpperaja tegevustes võib olla ka õpetaja ja laste vaheline vestlus. Vestlust 
võib kasutada nii tegevuste alustamiseks, et selgitada välja laste teadmised, kui ka 
lõpetamiseks, et lapsed saaksid oma teadmisi kinnistada. Alanurm (1999) on välja toonud, et 
vestlus arendab laste loogilist mõtlemist ja võrdlemisoskust. Samuti aitab see lapsel eristada 
olulist ebaolulisest ja teha loogilisi järeldusi. 
Ka jutud ja luuletused sobivad ilmestama õpperaja tegevust. Juba vanarahavas rääkis 
oma lastele jutte ja legende. Nende kaudu mõistab laps paremini ümbritsevaid nähtusi ja 
mõisteid (Lukk, 1992). Lapse tähelepanu aitavad koondada mõistatused. Need sobivad 
tegevuse alustamiseks ja lõpetamiseks, aga ka vahepaladeks. Nii juttude, luuletuste kui ka 
mõistatuste sisu peaks õpetajal olema kõigepealt endale selgeks tehtud. Nii on lapsel mõttest 
kergem aru saada. 
Õpperaja tegevuste kordamiseks ja kinnistamiseks sobivad hästi töölehed. Need peavad 
vastama punkti teemale ning muidugi tuleb silmas pidada ka laste vanust ja arengutaset. 
Töölehed aitavad lastel kinnistada juba õpitut, harjutada lugemist, arendada individuaal- ja 
koostööd ning tutvuda kodukoha loodusega (Käis, 1996; Salumaa & Talvik, 2003). J. Cornell 
(1989) on soovitanud lõpetada tegevus looduses lauluga. Laul peaks olema temaatiline ja 
õpetaja poolt läbi mõeldud, et ka lapsed selle mõtet mõistaksid. 
 
Õpetaja tegevus õpperajal. Läbides õpilastega õpperada peab õpetaja hoolitsema laste 
tervise ja turvalisuse eest. Õpetaja peab arvestama ilmastikuoludega ja kontrollima, et lapsed 
oleks sobivalt riietatud. Samuti tuleb jalatsite valikul olla tähelepanelik. Ka jalanõusid tuleb 




valida vastavalt ilmale, need peavad olema mugavad ja kaitsma laste jalgu. Kriimustuste ja 
marrastuste ravimiseks peavad õpetajal kaasas olema vastavad esmaabivahendid (Timoštšuk, 
2005a). Turvalisuse tagamisel on abiks ka see, kui lapsed on harjunud õpetajat kuulama ja 
tema korraldusi täitma. Õpetajal on hea kanda mingit eredavärvilist riietust, et ta oleks lastele 
hästi nähtav. Soovitatav on kasutada kindlat signaali, näiteks vile, mis tähistab tegevuse 
lõppu. Samuti peab õpetaja tagama, et kõik lapsed oleksid koguaeg tema vaateväljas 
(Timoštšuk, 2005b).  
Lisaks eelpool nimetatule on õpetaja üks olulisemaid ülesandeid laste väärtushinnangute 
kujundamine ning kodumaa-armastuse ja patriotismi kasvatamine. Õpetaja juhib lapse 
tähelepanu looduse nähtustele, võimaldab tal küsida, tõstatada probleeme ja avastada. Õpetaja 
peab juhtima last ise mõtlema (Raadik, 2009). 
V. Masing (1983) on välja toonud, et õpperajale minek nõuab õpetajalt suurt 
ettevalmistust. Õpetajal peab olema kindel eesmärk, ta peab olema eelnevalt läbinud õpperaja 
ja valmistanud vajalikud töölehed. Samuti on vajalik, et ta oleks tutvunud ainealase- ja 
metoodilise kirjandusega. Õpetaja peab pidevalt õppijaid instrueerima ja juhendama ning 




 Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua Ristikheina lasteaiale õpperada Ropka 
pargis, koostada tööjuhendid õpetajatele  ja töölehed lastele, mis vastavad Koolieelse 
lasteasutuse riiklikule õppekavale ning kontrollida läbi eksperthinnangute nende sobivust.  
 
Ristikheina lasteaia õpperada 
 Ristikheina lasteaia õpperada asub Tartus Ropka tee ääres pargis. Pargis on olemas 
pingid ja lauad, millest mitmeid saab kasutada õpperaja läbimisel. Rada on umbes kolmesaja 
meetri pikkune ja jalgsi läbitav. Õpperajal on viis vaatluspunkti. Vastavalt Koolieelse 
lasteasutuse riiklikule õppekavale (2008) tuleb õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel 
arvestada lapse arengutaseme ja vanusega. Seetõttu on õpperaja igas vaatluspunktis 
rühmitatud tegevused viide vanusegruppi. Õpetajal on lähtuvalt laste vanusest võimalik 
valida, milliseid tegevusi ta erinevates punktides läbi viib. Igas vanuses lastele on lähtuvalt 




nende arengutasemest, oskustest ja võimetest valitud jutud, luuletused, vestlusteemad, 
vaatlused, kunstitööd, mängud ja koostatud ka töölehed. 
 Õpperaja üldeesmärgid tulenevad Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (2008) 
ja Tartu lasteaed Ristikhein õppekavast (2009): 
 nähtuste ja muutuste märkamine looduses; 
 elusorganismide ja keskkonna vaheliste suhete tajumine; 
 teadmiste omamine ümbritsevast elus- ja eluta loodusest; 
 keskkonda hoidva ja keskkonnahoidliku mõtteviisi väärtustamine. 
Selle kõigeni peaksid lapsed jõudma läbi aktiivse ja mängulise tegevuse, uurimise ning 
vaatlemise. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) on kirjas, et õppe- ja 
kasvatustegevust peaks seostama ka looduse ja selle objektide ja nähtustega. Seetõttu saigi 
vaatluspunktide eesmärgiks tutvustada lastele putukaid, linde ja taimi ning õppida vaatlema 
ilma. 
 Õpperaja koostamisel järgiti järgmisi põhimõtteid: 
 õpperada peaks olema jalgsi läbitav; 
 õpperajale minemine ja õpperajal tegutsemine peab olema turvaline; 
 kõik tegevused peaksid olema läbiviidavad õues; 
 õpetajal peab olema võimalikult palju valikuid, et läbi viia huvitav tegevus; 
 õpperajal läbiviidatavate tegevuste kaudu peaks laps õppima tundma oma kodukoha 
loodust; 
 tegevused õpperajal peaksid olema rühmitatud vastavalt laste vanusele; 
 vaatluspunktide pealkirjad peaksid olema huvitavad ja lastepärased. 
 Õpetaja juhendid on koostatud nii, et õpetajal oleks võimalik valida erinevate tegevuste 
hulgast sobivaid. Igale vanusegrupile saab valida eakohaseid mänge, kunstitegevusi, jutte ja 
luuletusi, vaatlusi, vestlusteemasid ning töölehti. Õpetaja peab tegema need valikud eelnevalt 
ning nendest lähtudes viima rajale valmis ka vajalikud vahendid. Juhendite koostamisel 
arvestati, et need peaksid olema abiks õpetajale ning erinevate tegevuste kaudu võiksid lapsed 
õppida tundma ja väärtustama loodust. 
 Töölehed on koostatud lastele vanuses 2-7aastat. Igal töölehel on märgitud, millises 
vanuses lastele need mõeldud on. Lähtuvalt oma rühma laste arengutasemest, võib õpetaja 
kasutada ka vanematele või noorematele lastele mõeldud töölehti. Töölehtede koostamisel 
võeti arvesse Käisi (1996) soovitusi ja lähtuti järgmistest põhimõtetest: 




 töölehed peavad vastama lapse vanusele ja tasemele; 
 ülesande sõnastus peab olema lihtne ja arusaadav; 
 töölehed peaksid olema kinnistamiseks ja kokkuvõtte tegemiseks; 
 töölehed toetavad laste matemaatilist, kunstilist ja keelelist arengut. 
 Tänapäeva inimese elutempo on kiire ja rutiinne. Seetõttu kiputakse mitte märkama 
muutusi koduteel ja lähimas ümbruses: lehtede kasvamist, puu vananemist, lindude laulu ja 
muud looduses toimuvat. Ning kui keegi lapse tähelepanu nendele muudatustele ei juhi, ei 
osatagi neid näha ega väärtustada (Kukk, 2010). Just seetõttu koostabki autor õpperaja nii, et 
laps läbi aktiivse ja mängulise tegevuse õpiks looduse muutusi märkama ja väärtustama. 
 Järgnevalt esitatakse Ropka pargi õppeaja viie vaatluspunkti kirjeldused.  
Esimene vaatluspunkt. Putukas Pille peidupaik. Esimeseks vaatluspunktiks on vana 
mahalangenud puu, mille koore all ja õõnsustes elavad mitmesugused putukad. Eesmärgiks on 
tutvumine putukatega ja lastes putukate elu vastu huvi tekitamine. Punkt on läbitav kolmel 
aastajal- kevadel, suvel ning sügisel. Kuna vaatluspunktis ei ole pinke ja laudu, on vajalik 
kaasa võtta istumismatid ja meisterdamiseks alused. Putukate vaatlemiseks läheb vaja luupe. 
Esmalt saavad lapsed ülesandeks otsida luubiga üks putukas. Esimesena leitud putukas saab 
endale nimeks Pille, kui õpetaja oskab võib sõna „putukas“ asemele öelda ka nime (nt. 
Põrnikas Pille). Siis otsivad lapsed putukas Pille sõpru. Nendele saavad lapsed ise nimed 
panna. Edasi on õpetajal võimalik juhendist (Lisa 1) valida tegevusi, mida läbi viia, 
tutvustamaks lastele erinevaid putukaid. Õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks saab õpetaja 
kasutada töölehti (Lisad 2-8), mida võib täita nii pargis laudade taga kui ka hiljem rühmas. 
Teine vaatluspunkt. Lind Liina lauluke. Teiseks vaatlupunktiks on väikese künka 
peal asuvad pingid. Eesmärgiks on tutvumine lindude ja nende lauluga. Punkti läbimiseks on 
vaja luupe ja binokleid. Punkt on täiel määral läbitav kolmel aastaajal- kevadel, suvel ja 
sügisel. Talvel võib sinna lastega lindude söögimaja riputada ja vaadelda söömas käivaid 
linde. Lapsed saavad ülesande kuulata lindude laulu ja seda järgi teha. Lind, kellele laulu 
lapsed esimesena järgi teevad või kelle laul on laste lemmik, saab nimeks Liina (kui õpetaja 
oskab võib lisada ka linnu nime, näiteks kuldnokk Liina). Õpetaja ütleb lastele lindude nimed, 
keda nad seal pargis laulmas kuulevad. Edasi saab õpetaja valida juhendist (Lisa 9) tegevusi, 
mida läbi viia ning nende kaudu tutvustada lastele erinevaid linde. Õpitu kordamiseks ja 
kinnistamiseks on koostatud töölehed (Lisad 10-17). Neid võib täita nii hiljem rühmas kui ka 
pargis laudade taga. 




Kolmas vaatluspunkt. Kask Kalle ja sõbrad. Kolmandaks vaatluspunktiks on laud ja 
pingid, mille lähedal on palju puid. Punkti eesmärgiks on tutvuda pargis leiduvate puudega ja 
nende lehtedega. Punkt on läbitav kolmel aastajal- kevadel, suvel ja sügisel. Kõigepealt 
saavad lapsed ülesande otsida puude hulgast üks kask. Väiksematele lastele võib õpetaja 
näidata kase pilti või lehte. Kui lapsed on kase üles leidnud saab kask endale nimeks Kalle. 
Siis otsivad lapsed Kask Kalle sõpru ja määravad neid. Edasi saab õpetaja juhendist (Lisa 18) 
valida tegevusi, et tutvustada lastele erinevaid puid. Õpitu kinnitamiseks ja kordamiseks on 
koostatud töölehed (Lisad 19-26), mida võib täita nii pargis laudade taga kui ka hiljem 
rühmas. 
Neljas vaatluspunkt. Võilill Vaike vaatlemine. Neljas vaatluspunkt asub laua ja 
pinkide juures lagedal platsil. Kevadel õitseb seal palju võililli. Punkti eesmärgiks ongi 
tutvumine võilillega ja teiste pargis kasvavate rohttaimedega. Punkt on täielikult läbitav 
kevadel ja suvel (kui võililled veel õitsevad). Sügisel saab valida võilille asemel mõne teise 
rohttaime, mida vaadelda. Kuid selle järgi peaks muutma ka punkti nime. Õpetaja asetab 
lauale võilille, mis on juurte lehtede, õie ja varrega. Laste ülesanne on seda vaadelda ja 
kirjeldada. Vaatlemisel võib kasutada luupi. Järgmisena palub õpetaja lastel otsida võilill 
Vaike sõpru. Edasi on õpetajal võimalik valida juhendist (Lisa 27) mitmesuguseid tegevusi, et 
tutvustada lastele erinevaid rohttaimi. Õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks saab õpetaja 
kasutada töölehti (24-29). Neid võib täita nii hiljem rühmas kui ka pargis laudade taga.  
Viies vaatluspunkt. Ilmataat Ilmari ilmavaatlus. Viiendaks vaatluspunktiks on pargis 
asuv küngas. Punkti eesmärgiks on ilmavaatlustabeli koostamine ja ilma vaatlemine. Punkt on 
täielikult läbitav kolmel aastaajal- kevadel, suvel ja sügisel. Talvel saavad lapsed künka otsas 
ilma vaadelda ja täita tabeli rühmas. Kõigepealt teevad lapsed koos õpetajaga 
ilmavaatlustabeli. Koolirühma lapsed teevad tabeli algusest lõpuni ise ning lõikavad 
värvilisest paberist välja ka vajalikud pildid (Lisad 35-38) selle täitmiseks. Sõimelastele teeb 
õpetaja tabeli ise ja laste ülesandeks jääb õpetaja abiga piltide kleepimine õigele kohale. Kui 
tabel on valmis, siis määratakse liisusalmi abil ilmataat Ilmari ning ilmataat kannab tabelisse 
hetke ilma. Seejärel on õpetajal võimalik valida juhendist (Lisa 34) erinevaid tegevusi, mis on 
kõik seotud ilmaga. Ilmavaatlustabeli saab võtta rühma, et seda seal edaspidi täita. 
 





Antud bakalaureusetöö uurimusliku osa eesmärgiks on saada tagasiside ekspertidelt 
õpperaja, õpetaja tööjuhendite ja laste töölehtede kohta. 
 
Valim 
  Ristikheina lasteaia õpperajale koostatud õpetaja juhenditele ja laste töölehtedele 
andsid oma eksperthinnangu kuus Tartu lasteaias Ristikhein töötavat õpetajat. Ekspertide 
tööstaaž lasteaiaõpetajana jäi vahemikku 12-28aastat. Viie eksperdi ametijärk on õpetaja ja 
ühe ametijärk on vanemõpetaja. Viiel eksperdil on kõrgaharidus, ühel on lõpetamata 




Eksperdid said täitmiseks küsimustiku, mis koosnes kolmest osast. Esimese osa 
küsimused puudutasid õpetaja juhendeid ja laste töölehti ning nende kooskõla Koolieelse 
lasteasutuse riikliku õppekavaga. Küsimustele oli võimalik vastata variantidega „Üldse 
mitte“, „Pigem ei“, „Nii ja naa“, „Pigem jah“ ja „Kindlasti jah“ ning lisada ka omapoolseid 
ettepanekuid. Teises osas tuli hinnata vaatluspunkte ning oli võimalik anda soovitusi nende 
muutmiseks. Lisaks said eksperdid kirjutada, mis neile punktide juures meeldis. Kolmas osa 
puudutas laste töölehti. Eksperdid pidid välja tooma töölehed, mis olid nende arvates 
arusaadavad, lastepärased ja eale vastavad ning tegema vajadusel ettepanekuid töölehtede 
muutmiseks. Neljandas osas esitatud küsimused olid ekspertide taustaandmete kohta. Need 




Valitud ekspertidele anti hindamiseks Ristikheina lasteaia õpperaja õpetaja juhendid ja 
laste töölehed. Eksperdid said küsimustiku (Lisa 39), mille nad täitsid pärast tutvumist 
õppematerjaliga. Kõik eksperdid on Ristikheina lasteaia õpetajad. Oma hinnangu andmine oli 
anonüümne. Eksperdid täitsid küsimustiku ajavahemikus 19. märts-8. aprill 2012. Saadud 
tulemusi analüüsiti ja nende põhjal viidi läbi mõningad muudatused õpetaja juhendites ja laste 
töölehtedes. 




Tulemused ja arutelu 
 Esimesena sooviti teada saada ekspertide hinnanguid õpetaja juhendite ja töölehtede  
ning nende vastavuse kohta Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga (2008). Tulemused 
on nähtavad tabelis 1.  
 











Töölehed vastavad Koolieelse lasteasutuse 
riiklikule õppekavale 
   3 3 
Töölehed ja teised tegevused aitavad täita 
vaatluspunktide eesmärke 
   2 4 
Töölehed on lastele jõukohased   4 2  
Töölehed on arusaadavad    2 4 
Töölehed aitavad integreerida valdkondi    2 4 
Tegevused vaatluspunktidest on kooskõlas 
vaatluspunktide eesmärkidega 
   1 4 
Tegevused vaatluspunktides aitavad lastel 
saada uusi teadmisi looduse kohta 
   1 5 
Tegevused punktides on lapsi arendavad     6 
Vaatluspunktide nimed on lastepärased    1 5 
Vaatluspunktide eesmärgid on kooskõlas 
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga 
    6 
Õpetaja tööjuhendid on arusaadavad    1 5 
Õpetaja tööjuhendis on piisavalt valikuid    1 5 
 Märkus. Numbrid tabelis näitavad ekspertide vastuste sagedust 
 
Väitele, et töölehed on lastele jõukohased, vastasid neli eksperti „Nii ja naa“ ning kaks 
eksperti „Pigem jah“. Lähtuvalt sellest tegi autor töölehtedesse ka parandused. Ülejäänud 
väidetele vastasid eksperdid „Pigem jah“ ja „Kindlasti jah“. Kõik eksperdid vastasid 
„Kindlasti jah“ väidetele, et tegevused vaatluspunktides on lapsi arendavad ja vaatluspunktide 
eesmärgid on kooskõlas Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. 
 Teises osas uuriti ekspertide arvamust vaatluspunktide kohta. Küsimuses oli vaja ring 
ümber teha punktidele, mis on arusaadavad ja milles on piisavalt materjali huvitava tegevuse 
läbiviimiseks. Kui punkt ei olnud sobiv, said eksperdid teha ettepanekuid, kuidas oleks 
võimalik seda muuta. Samuti said eksperdid välja tuua, mis neile punkti juures meeldis. 
 Kõik eksperdid arvasid, et kolmas vaatluspunkt on arusaadav ja piisava materjaliga. 
Viie eksperdi arvates oli korras ka neljas ja viies vaatluspunkt. Esimene vaatluspunkt vajas 




mõningaid muudatusi kolme eksperdi arvates ja teine vaatluspunkt vajas korrigeerimist nelja 
eksperdi arvates.  
Ekspertide soovitused esimese vaatluspunkti kohta olid järgmised: 
 võtta kaasa tekid, millega mängida läbi liblika arenemine; 
 väiksemate laste jaoks võiks olla esialgseks uurimiseks ja võrdlemiseks värvilised 
pildid; 
 meisterdada ja joonistada lisaks putukaid erinevatest vahenditest ja materjalidest. 
Vastavalt ekspertide soovitusele lisati vestlusteema „Liblika elu“ juurde ka selle 
läbimängimine. Värvilised pildid on aga olemas raamatutes, mis on välja toodud õpetaja 
juhendis. Ka putukate meisterdamine ja joonistamine on kajastatud erinevate tegevustena 
kunstitööde all. 
Teise vaatluspunkti kohta tõid eksperdid välja järgmised ettepanekud: 
 linnulaulu kuulamine CD-lt (äratundmise harjutamiseks õues); 
 eelnevalt linnulaulu kuulamine CD-lt, et laps oskaks õues viia kokku laulu ja linnu 
nime; 
 väiksemad lapsed peaksid keskenduma ainult paarile linnule. 
Tuginedes ekspertide ettepanekutele lisati lindude häälte kuulamisele looduses ka häälte 
kuualmine CD-lt. Nii on lastel õues kergem lindu ja linnulaulu kokku viia. Soovitus, et 
väiksemad lapsed peaksid keskenduma vaid paarile linnule, on väga õige. Juhendis on 
tegevusi paljude erinevate lindude kohta välja toodud vaid sellepärast, et õpetaja saaks nende 
seast ise valida linnud, keda ta lastele tahab tutvustada.  
 Kolmanda ja neljanda vaatluspunkti muutmiseks ei olnud eksperdid kirjutanud ühtegi 
ettepanekut. Viienda vaatluspunkti kohta toodi välja kaks soovitust: 
 2-3aastase jaoks on vestlusteema „Hääled, mida tuul tekitab“ liiga abstraktne; 
 lisadesse teha ka ilmavaatlustabeli näidis. 
Nende soovituste põhjal eemaldati vestlusteema „Hääled, mida tuul tekitab“ 2-3aastaste laste 
tegevustest, kuna teema on sõimerühma laste jaoks liiga raske. Ilmavaatlustabeli näidist aga ei 
lisatud, kuna see on iga õpetaja enda valik, millise tabeli ta teeb. Näiteid tabelite kohta on 
võimalik leida erinevatelt interneti lehekülgedelt. 
 Eksperdid kasutasid ka võimalust välja tuua tegevusi, mis neile erinevate punktide 
puhul meeldis. Esimese punkti kohta tõid nad välja järgmised näited: 
 sellise uurimisega saab putukahirmu vähendada ja ka nende kasulikkusest teada anda; 




 väga hea, et on lai lastekirjanduse valik erinevatelt autoritelt; 
 huvitavad vestlusteemad ja hea mõistatuste valik; 
 väga huvitav on vestlusteema „Putukas kellega tahaksin kohtuda“; 
 rohkelt mänge, kunstitöid ja tekste. 
Teise vaatluspunkti juures tõi üks ekspertidest välja, et talle meeldib lastekirjanduse osa 
tegevuse ilmestamiseks. Kolmandas vaatluspunktis meeldis ühele ekpertidest, et 
kunstitegevusi on palju ja saab valida, kas teha neid toas või õues ning teine pidas väga 
huvitavaks vestlusteemat „Millist kasu saavad puudest inimesed?“. Neljandas vaatluspunktis 
jäid ekspertidele silma arendavad töölehed vanematele lastele. 
 Küsimustiku kolmandas osas sooviti teada saada ekspertide arvamust töölehtede 
kohta. Kui tööleht oli sobiv ja ei vajanud muudatusi, tõmbasid nad sellele ringi ümber. Kõik 
kuus eksperti ringitasid 13 töölehte. Ülejäänud töölehtede kohta andsid eksperdid erinevaid 
soovitusi, mida võiks teha, et muuta need paremaks. Tulemused on välja toodud tabelis 2. 
 
Tabel 2. Ekspertide hinnang töölehtede kohta. 
Töölehe 
number 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 





17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Sagedus 3 4 5 5 3 6 6 1 3 6 4 6 6 
Märkus. Sagedus näitab, mitu eksperti arvasid,et tööleht ei vaja muutmist. 
 
Enamik eksperte arvasid, et 2-3aastaste laste töölehed on liiga rasked. Samamoodi 
arvasid nad ka 3-4aastaste laste töölehtede kohta ning soovitasid jätta neile värvimiseks vaid 
neli kuni viis pilti. Kolme aastase lapse eesmärkidena kunsti valdkonnas on välja toodud, et 
laps peaks värvimisel püsima paberi piirides (Oll, 2009). Seetõttu tehtigi 2-4aastaste laste 
töölehtedesse muudatused ja jäeti värvimiseks vaid mõned suuremad pildid. 
 Neljanda töölehe kohta andsid eksperdid ühe soovituse, et võiks suurendada ruumi 
lepatriinude kastide all. See muudatus viidi läbi, sest nii on lastel rohkem ruumi numbri 
kirjutamiseks.  




 Ka viienda töölehe kohta toodi välja üks ettepanek. Ekspertide arvates võiksid teise 
ülesande pildid olla suuremad. See muudatus viidi läbi, kuna suuremalt on lastel kergem pildil 
olevat putukat tuvastada.  
Kuuenda töölehe kohta arvas üks ekspertidest, et kolmanda ülesande tähesuurus peaks 
olema suurem. Nii muudetigi tähesuurust, et lastel oleks ruumi täishäälikutele ringi ümber 
tõmmata.  
Üheksandal töölehel oli ekspertide arvamuse kohaselt 3-5aastaste laste jaoks liiga 
palju. Töölehte muudeti ja jäeti lastele värvimiseks kuus lindu. Nii sai neid linde muuta 
suuremaks, et lastel oleks rohkem pinda värvimiseks. Üks ekspertidest tõi välja, et piltidel 
olevatele lindudele võiks lisada vaste värvilise pildi või mänguasja näol. Sellele soovitusele 
väideti vastu, et see on iga õpetaja enda algatus, kas ta soovib lisada näitliku materjali või 
mitte. Norman (2005) on väitnud, et kunstitegevuse käigus õpib laps joonistama ja 
meisterdama eeskuju järgi. Seepärast ongi õpetaja juhendis olemas soovitus selle kohta, et 
piltide värvimiseks võiks appi võtta „Eesti looduse pildimapi II“ (2009). 
Ekspertide arvates oli kaheksateistkümnenda töölehe esimeses ülesandes värvimiseks 
liiga palju puulehti. Üks neist soovitas jätta vaid kase, hobukastani, vahtra, tamme ja pihlaka 
lehed. Vastavalt sellele soovitusele jäeti ülesandesse alles vaid viis puulehte ja muudeti ka 
pildi suurust, et lapsed saaksid värvida suuremat pinda.  
Kaks eksperti leidsid, et kuna kahekümnendal töölehel olevad pildid on laste jaoks 
liiga sarnased, peaks nende juurde võrdluseks võtma reaalsed puulehed. Selle ettepaneku järgi 
lisati õpetaja juhendisse soovitus, et lapsed korjavad eelnevalt puulehti ja võrdlevad neid siis 
töölehel olevatega. 
Lähtuvalt ekspertide soovitusest muudeti kahekümne esimeses töölehes ära sõna 
„puulehed“, kuna pildil ei ole näha konkreetseid puulehti. Selle asemel kirjutati juhendisse 
„joonista puule lehed“. 
Viimasena toodi välja kaks arvamust kahekümne seitsmenda töölehe kohta. Esiteks 
arvasid eksperdid, et esimeses ülesandes on nii väikse pinna kohta pilte liiga palju. Nii viidigi 
läbi muudatus ja eemaldati esimesest ülesandest mõned pildid. Ülejäänud taimed sai teha 
suuremaks, et lastel oleks neid parem värvida. Teiseks leidsid kaks eksperti, et ravimtaimede 
ja mürgiste taimede pildid võiksid olla värvilised. Seda ettepanekut ei teostatud, kuna siis ei 
oleks lastel võimalust neid taimi ise värvida. Töölehed on koostatud nii, et lapsed saaksid 
kinnistada varem õpitut ja õpetajale jääb ülesanne neile eelnevalt näidata pilte või taimi. Ka 




Käis (1996) on öelnud, et töölehed peaksid olema rajal õpitu kordamiseks ja kokkuvõtte 
tegemiseks. 
 
 Kokkuvõtteks. Bakalaureusetööle seatud eesmärk, luua Ristikheina lasteaiale õpperada 
Ropka pargis, koostada tööjuhendid õpetajatele ja töölehed lastele, mis vastavad Koolieelse 
lasteasutuse riiklikule õppekavale ning kontrollida nende sobivust läbi eksperthinnangute, sai 
täidetud. Ekspertide välja toodud ideed olid huvitavad ja teostatavad, kuid siiski ei viidud 
kõiki muudatusi läbi. Nii jääb õpetajale võimalus muuta rada ja selle tegevusi just nii nagu ta 
soovib. Ka Norman (2005) toob välja, et õperaja tegevused võiksid küll olla 
süstematiseeritud, kuid õpetajad ja õpilased võiksid pidevalt lisada sinna uusi ideid ja mõtteid.  
Töö autor loodab, et Ristikheina lasteaia õpetajad hakkavad Ropka pargi õpperada 




 Suured tänusõnad ekspertidele, kes tegid materjali läbitöötamisel ja küsimustiku 
täitmisel ära väga suure töö. 
 
Autorsuse kinnitus 
Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
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Esimene vaatluspunkt. Putukas Pille peidupaik 
 Esimeseks vaatluspunktiks on vana puu, mille koore all ja õõnsustes elavad 
mitmesugused putukad. Eesmärgiks on tutvumine putukatega ja lastes putukate elu vastu huvi 
tekitamine. Punkt on läbitav kolmel aastajal- kevadel, suvel ning sügisel. Kuna vaatluspunktis 
ei ole pinke  ja laudu, on vajalik kaasa võtta istumismatid ja meisterdamiseks alused. Putukate 
vaatlemiseks läheb vaja luupe. Esmalt saavad lapsed ülesandeks otsida luubiga üks putukas. 
Esimesena leitud putukas saab endale nimeks Pille (kui õpetaja teab võib sõna „putukas“ 
asemele öelda ka liiginime). Edasi otsivad lapsed putukas Pille sõpru. Nendele saavad lapsed 
ise nimed panna. Edasi on õpetajal võimalik juhendist valida tegevusi, mida läbi viia, 
tutvustamaks lastele erinevaid putukaid. Kordamiseks saab õpetaja valida töölehti. Neid võib 
täita nii hiljem rühmas, kui ka pargis laudade taga. 
 
   Juhend õpetajale 
Laste vanus: 2-3aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tutvuvad putukate ja ämblikega läbi mängude, juttude ja käeliste tegevuste 
 Lapsed tutvuvad putukate ja ämblike elukeskkonnaga 
Vaatlused  
 Puu õõnsuste vaatlemine 
 Leitud putukate ja ämblike vaatlemine 
Vestlusteemad 
 Kärbes- kõige sagedasem külaline meie kodus 
 Liblika elu  
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Minu esimene putukaraamat“ (Baklien, 2010) 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008)  
 „Parmulaul“,  lk. 86. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002)  
 „Mesilase jalad“, lk. 255. 
 „Lepatriinu“, lk.265. 




 „Üks rohutirts läks kõndima“, lk. 266 
 „Mesilinnud“, lk. 25 
Mängud 
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Vihmauss“, lk. 73. 
 „Lepatriinu“, lk. 45. 
 „Mesilased“, lk. 72.
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Töösipelgad“, lk. 41.
Kunstitööd 
 „Käsitöötuba- kunsti-ja tööõpetus 3.“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Liblikas“- valmislõigatud liblika värvimine, lk. 37. 
„Käsitöötuba- kunsti-ja tööõpetus 1.osa “ (Kivirähk, 2008) 
 „Liblikas“- valmislõigatud liblika katmine quaššiga, lk. 39 
 
Laste vanus: 3-4aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tutvuvad putukate ja ämblike elukeskkonnaga 
 Lapsed õpivad tundma erinevaid putukaid ja ämblikke läbi mänguliste tegevuste, 
kunstitööde ja vaatluste 
Vaatlused 
 Puu õõnsuste vaatlemine 
 Leitud putukate ja ämblike vaatlemine 
 Maapinna vaatlemine 
Vestlusteemad 
 Kärbes- kõige sagedasem külaline meie kodus 
 Liblika elu  
 Putukad meie kodudes 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luletused 
„Minu esimene putukaraamat“ (Baklien, 2010) 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 




 „Üks rohutirts läks kõndima“, lk. 266. 
 „Mesilinnud“, lk. 256.
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000)
 „Mesilastest“, lk. 252.
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Lepatriinu mere ääres“, lk. 323 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Sajajalgne“, lk. 92. 
 „Tõuk ja liblikas“, lk. 85.
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Lööb suvelaulu rohtirts“, lk. 35. 
Mängud 
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Mesilased“, lk. 72. 
 „Ämblik koob võrku“, lk. 492. 
 „Ämblikud“, lk. 45. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Töösipelgad“, lk. 41. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a)  
 „Lepatriinu“, lk. 73. 
 „Liblikas“- valmislõigatud liblika värvimine, lk. 37. 
„Käsitöötuba- kunsti-ja tööõpetus 1.osa “ (Kivirähk, 2008) 
  „Liblikas“, lk. 39. 
 
Laste vanus: 4-5aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad tundma putukaid ja ämblikke läbi vaatluse ja mänguliste tegevuste 
 Lapsed õpivad tundma putukate ja ämblike elukeskkonda 
Vaatlused 
 Puu õõnsuste vaatlemine  




 Puukoores olevate putukate käikude vaatlemine luubiga 
Vestlusteemad 
 Putukad, kellega kohtun kõige sagedamini 
 Putukas, kellega tahaksin kohtuda. Miks? 
 Meie kodudes elavad putukad 
 Liblika elu (liblika arenemise läbimängimine) 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Minu esimene putukaraamat“ (Baklien, 2010) 
„Eesti muinasjuttude kuldraamat“ (Krusten, 2009) 
 „Ämblik“, lk. 104. 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Tõuk ja liblikas“, lk. 85. 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Poiss ja liblikas“, lk. 278. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Liblikad ja sipelgad“, lk. 287. 
 „Sajajalgse saunakäik“, lk. 299. 
 „Tuhatjalgse pesupäev“, lk. 301. 
 „Ööliblikas ja päevaliblikas“, lk. 
320. 
 „Konn ja vihmauss“, lk. 263 
 „Paksuke ja pikakoivaline“, lk. 26 
 „Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Kärbsejaht“, lk. 332. 
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
  „Mesilastest“, lk. 252. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
  „Lööb suvelaulu rohtirts“, lk. 35.  
Mängud 
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Ämblik koob võrku“, lk. 492. 
 „Ämblikud“, lk. 45. 
 „Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 




„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Putukamäng“, lk. 21. 
 „Töösipelgad“, lk. 41. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009) 
 „Lepatriinu“, lk. 73. 
 „Liblikas“, lk. 37 ja lk. 8. 
„Meisterdamine loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kastanist ja karvatraadist liblikas ja ämblik“, lk. 41 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Sadajalgne“, lk. 10. 
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Kutsumata külaline,kuid esimene toidumaitsja? (Kärbes) (lk. 157). 
 Aias kõnnib kirju kari, puude lehed puhtaks harib, tuleb aednikule appi, igal seljal 
mitu täppi? (Lepatriinu) (lk. 158). 
 Pisike poisike, terva mõõk? (Mesilane, herilane) (lk. 158). 
 Roheline mehike, rohelised jalad? (Rohutirts) (lk. 159). 
 Tulid mehed kirveta, ehitasid maja nurkadeta? (Sipelgas) (lk. 160). 
 Verd imeb, verd kannab, endal ei ole veretilkagi? (Sääsk) (lk. 161). 
 
Laste vanus: 5-6aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed saavad teada, kuidas kulgeb putukate elu 
 Lapsed teavad, kus elavad erinevad putukad ja ämblikud 
 Lapsed tunnevaid erinevaid putukaid ja ämblikke 
Vaatlused 
 Puu õõnsuste vaatlemine  
 Leitud putukate ja ämblike vaatlemine 







 Putukad, kellega kohtun kõige sagedamini 
 Putukas, kellega tahaksin kohtuda. Miks?  
 Meie kodudes elavad putukad 
 Liblika elu (liblika arenemise läbimängimine) 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Minu esimene putukaraamat“ (Baklien, 2010) 
„Eesti muinasjuttude kuldraamat“ (Krusten, 2009) 
 „Vapsiku meetegemine“, lk. 103. 
 „Ämblik“, lk. 104. 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Poiss ja liblikas“, lk. 278. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002)  
  „Paksuke ja pikakoivaline“, lk. 266. 
 „Sipelgas ja ämblik“, lk. 268. 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Laul kolmest kihulasest“, lk. 200. 
 „Herilane sõidab jänest“, lk. 201. 
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Sipelgas ja suhkur“, lk. 227. 
 „Kärbse-Mikk“, lk. 333. 
„365 põnevat, õpetlikku ja naljakat lugu loomadest“ (Turovski, 2007) 
 „Herilane“, lk. 149. 
 „Liblikas“, lk. 153. 
 „Lepatriinu“, lk. 154. 
 „Toakärbes“, lk. 154. 
 „Sääsk“, lk. 155. 
 „Sajajalgsed“, lk. 157. 
 „Sipelgas“, lk. 159. 
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Sääsed ja mesilased“, lk. 63. 
„Õuesõppe mängude kogumik“ (Järvela, 2011) 
 „Kes ma olen?“, lk. 23. 




 „Ämblik koob võrku“, lk. 492. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Putukamäng“, lk. 21. 
 „Töösipelgad“, lk. 41. 
  „Putukate pood“, lk. 51. 
 „Putukavõlur“, lk. 52
Kunstitööd 
„Paberist voltimine“ (Steinberg, 1984) 
 „Liblikas“, lk. 26. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
  „Liblikas“, lk. 37 ja lk. 8 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Sulgedest ja takjanuppudest pesulõksuliblikas“, lk. 50 
 „Kastanist ja karvatraadist liblikas ja ämblik“, lk. 41 
„Origami ise meisterdamiseks“ (Kõnno, 2008) 
 „Toredad lepatriinud“, lk. 22. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Sadajalgne“, lk. 10. 
 „Jaaniussike“, lk. 10. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Liblikas“, lk. 76 ja lk. 87. 
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Kutsumata külaline,kuid esimene toidumaitsja? (Kärbes) (lk. 157). 
 Aias kõnnib kirju kari, puude lehed puhtaks harib, tuleb aednikule appi, igal seljal 
mitu täppi? (Lepatriinu) (lk. 158). 
 Pisike poisike, terva mõõk? (Mesilane, herilane) (lk. 158). 
 Roheline mehike, rohelised jalad? (Rohutirts) (lk. 159). 
 Tulid mehed kirveta, ehitasid maja nurkadeta? (Sipelgas) (lk. 160). 
 Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all? (Sipelgapesa) (lk. 160). 
 Lendab kui lind, pikk nokk ja hääl peenike, kui sa teda tapad, oma verd siis valad? 




 Verd imeb, verd kannab, endal ei ole veretilkagi? (Sääsk) (lk. 161). 
 
Laste vanus: 6-7aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed mõistavad, miks putukad on kasulikud loodusele 
 Lapsed teavad, kuidas kulgeb putukate elu 
 Lapsed tunnevad erinevaid putukaid ja ämblikke ning teavad nende nimesid 
Vaatlused 
 Puu õõnsuste vaatlemine luubiga 
 Putukate käikude vaatlemine luubiga 
 Leitud putukate ja ämbike vaatlemine luubiga 
 Maapinna vaatlemine 
Vestlusteemad 
 Kui ma oleksin lepatriinu (ämblik, kärbes jne), mida ma teeksin, näeksin, kuuleksin ja 
sööksin? 
 Putukate kasulikkus loodusele 
 Liblika elu (liblika arenemise läbimängimine) 
 Meie kodudes elavad putukad 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Minu esimene putukaraamat“ (Baklien, 2010) 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
  „Sipelgas ja ämblik“, lk. 268. 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Laul kolmest kihulasest“, lk. 200. 
 „Herilane sõiab jänest“, lk. 201. 
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Sipelgas ja suhkur“, lk. 227. 
 „Kärbse-Mikk“, lk. 333. 
„Eesti muinasjuttude kuldraamat“ (Krusten, 2009) 
 „Vapsiku meetegemine“, lk. 103. 
„365 põnevat, õpetlikku ja naljakat lugu loomadest“ (Turovski, 2007) 




 „Kodumesilane ehk meemesilane“, 
lk. 188. 
 „Kilplutikas“, lk. 149. 
 „Tarakan“, lk. 150. 
 „Sõnnikumardikas“, lk. 150. 
 „Kiililised“, lk. 152. 
 „Pääsusaba“ , lk. 152. 
 „Röövritsikas“, lk. 153. 
 „Liblikas“, lk. 153. 
 „Lepatriinu“, lk. 154. 
 „Toakärbes“, lk. 154. 
 „Sääsk“, lk. 155. 
 „Päevapaabusilm“, lk. 155.  
 „Sajajalgsed“, lk. 157. 
 „Sipelgas“, lk. 159. 
 „Tuhandejalgsed“, lk. 159. 
 „Röövik“, lk. 160.
Mängud 
 „Õuesõppe mängude kogumik“ (Järvela, 2011) 
  „Kes ma olen?“, lk. 23.  
 „Töömesilaste mäng“, lk. 29. 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Sääsed ja mesilased“, lk. 63. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Töösipelgad“, lk. 41. 
  „Putukate pood“, lk. 51. 
 „Mesilased ja herilased“, lk. 51. 
 „Putukavõlur“, lk. 52 
Kunstitööd 
„Origami ise meisterdamiseks“ (Kõnno, 2008) 
  „Toredad lepatriinud“, lk. 22. 
 „Tigu“, lk. 38. 
 „Kiil“, lk. 52. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Liblikas“, lk. 8 ja lk. 37. 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Sulgedest ja takjanuppudest pesulõksuliblikas“, lk. 50 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Jaaniussike“, lk. 10. 




 „Liblikas“, lk. 76 ja lk. 87. 
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Kutsumata külaline,kuid esimene toidumaitsja? (Kärbes) (lk. 157). 
 Aias kõnnib kirju kari, puude lehed puhtaks harib, tuleb aednikule appi, igal seljal 
mitu täppi? (Lepatriinu) (lk. 158). 
 Pisike poisike, terva mõõk? (Mesilane, herilane) (lk. 158). 
 Väike onn, aga rohkem peret sees kui kuningalossis (Mesipuu) (lk. 158). 
 Hea puu, aga palki ei saa; hea lind, aga liha ei sööda? (Mesipuu, mesilased) (lk. 159). 
 Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk? (Rohutirts) (lk. 159). 
 Roheline mehike, rohelised jalad? (Rohutirts) (lk. 159). 
 Mees läheb metsa ilma noata ja kirveta, teeb puuriida üles ja elab ise seal sees? 
(Sipelgas) (lk. 159). 
 Tulid mehed kirveta, ehitasid maja nurkadeta? (Sipelgas) (lk. 160). 
 Pada keeb metsas, ei ole puid ega tuld all? (Sipelgapesa) (lk. 160). 
 Must kui tont, aga tont ei ole; tuhnib kui siga, aga siga ei ole; lendab kui lind, aga lind 
ei ole? (Sitikas) (lk. 160). 
 Lendab linnuke, pikk nokk ja hääl peenike, kui sa teda tapad, oma verd siis valad? 
(Sääsk) (lk. 160). 
 Verd imeb, verd kannab, endal ei ole veretilkagi? (Sääsk) (lk. 161). 
 Missugustel lastel on tiivad? (Mesilastel) (lk. 161). 
 Missugune koer ei haugu? (Päevakoer) (lk. 162). 
 Missugusest puust ei saa palki? (Mesipuust) (lk. 162). 




Tööleht 1. PUTUKAD  MEIE  PARGIS  2-3aastastele 
 Tuletage meelde, milliseid putukaid me täna nägime. Tõmmake neile ring ümber. 
(Arutatakse koos õpetajaga). 





Tööleht 2. PUTUKAD  MEIE  PARGIS  3-4aastastele  
 Tuletage meelde, milliseid putukaid me täna nägime. Tõmmake neile ring ümber. 
(Arutatakse koos õpetajaga). 
 Värvige kõik putukad. Abiks võib võtta raamatu „Minu esimene putukaraamat“ 
(Baklien, 2010). 
Tööleht 3. PUTUKAD  MEIE  PARGIS  4-5 aastastele 
 Tuletage meelde, milliseid putukaid me täna nägime. Tõmba neile ring ümber. 
(Arutatakse koos õpetajaga). 
 Värvige kõik putukad. Abiks võib võtta raamatu „Minu esimene putukaraamat“ 
(Baklien, 2010). 
 Värvige igas ruudus kaks lepatriinut punaseks. 
Tööleht 4. PUTUKATE  MAAILM  5-6aastastele 
 Mitu lepatriinut on esimesel pildil? Kirjutage vastus pildi alla joonele. 
 Mitu lepatriinut on teisel pildil? Kirjutage vastus pildi alla joonele. 
 Mitu lepatriinut on kolmandal pildil? Kirjutage vastus pildi alla joonele. 
 Mitu lepatriinut on neljandal pildil? Kirjutage vastus pildi alla joonele. 
 Värvige igal pildil kaks lepatriinut punaseks. 
 Nimetage putukad, kes on pildil. 
 Värvige  lepatriinu  punaseks,  sipelgas  pruuniks,  liblikas  kollaseks,  rohutirts  
roheliseks,  sääsk halliks,  mesilane oranžiks,  kiil siniseks. 
Tööleht 5. PUTUKAD  MEIE  PARGIS  5-7aastastele  
 Tuletage meelde, milliseid putukaid me täna nägime. Tõmmake neile ring ümber. 
(Arutatakse koos õpetajaga). 
 Värvige kõik putukad. Abiks võib võtta raamatu „Minu esimene putukaraamat“ 
(Baklien, 2010). 
 Tuletage meelde, kuidas kulgeb liblika elu. Munast saab röövik, röövikust nukk ja 
nukust liblikas.  
 Häälime kokku sõnad, mis on kirjutatud piltide alla. Ühendage sõna pildiga. 
Tööleht 6. PUTUKATE  MAAILM  6-7aastastele  
 Värvige vasakult kolmanda liblika tiivad kollaseks. 
 Värvige paremalt kuuenda liblika tiivad  punaseks. 




 Häälime kokku sõnad, mis on teises tulbas. 
 Ühendage sõna pooled. 
 Häälime kokku sõnad, mis on kirjutatud paremale poole äärde. 
 Ühendage pilt ja sõna. 
 Tõmmake igas sõnas täishäälikutele ring ümber. 
 Värvige pildid. 
Tööleht 7. MÕISTATUSED  PUTUKATEST  6-7aastastele  
 Loeme kokku, millised mõistatused on siin kirjas. 






Tööleht 1.  PUTUKAD  MEIE  PARGIS  2-3aastastele 
 
1. TÕMBA RING ÜMBER PUTUKATELE, KEDA NÄGID TÄNA 






Tööleht 2.  PUTUKAD  MEIE  PARGIS  3-4aastastele 
 








Tööleht 3.  PUTUKAD  MEIE  PARGIS  4-5aastastele 
 







2.  VÄRVI  IGAS RUUDUS  KAKS  LEPATRIINUT  PUNASEKS. 
 






Tööleht 4.  PUTUKATE  MAAILM  5-6aastastele 
 
1.  MITU  ON  PILDIL?  KIRJUTA  VASTUS  JOONELE. 
     VÄRVI  IGAL  PILDIL  2  LEPATRIINUT  PUNASEKS. 
       
 
      ..............                 ..............                 ..............               .............. 
 
2. VÄRVI  LEPATRIINU  PUNASEKS,  SIPELGAS  PRUUNIKS,  
LIBLIKAS  KOLLASEKS,  ROHUTIRTS  ROHELISEKS,  SÄÄSK 








Tööleht 5.  PUTUKAD  MEIE  PARGIS  5-7aastastele 
 
1.  TÕMBA  RING  ÜMBER  PUTUKATELE,  KEDA  NÄGID  VÕI  



















Tööleht 6.  PUTUKATE  MAAILM  6-7aastastele 
 
1.  VÄRVI  VASAKULT  KOLMANDA  LIBLIKA  TIIVAD  KOLLASEKS   




2. ÜHENDA  SÕNA  POOLED. 
 
LEPA    JALGNE 
SAJA     TIRTS 
VIHMA    TRIINU 
ROHU    USS 
 
3.  ÜHENDA  PILT  JA  SÕNA.  TÕMBA   IGAS  SÕNAS  
TÄISHÄÄLIKUTELE  RING  ÜMBER. 
L I B L I K A S   
 
R O H U T I R T S   
 
L E P A T R I I N U   
 
K I I L   
  





Tööleht 7.  MÕISTATUSED  PUTUKATEST  6-7aastastele 
 
1.  ÜHENDA  MÕISTATUS  JA  PILT. 
 










KES TEEB MAGUSAT METT, 









KES ON MEIE KODUS  






Teine vaatluspunkt. Lind Liina lauluke 
 Teiseks vaatlupunktiks on väikese künka peal asuvad pingid. Eesmärgiks on tutvumine 
lindude ja nende lauluga. Punkti läbimiseks on vaja luupe ja binokleid. Punkt on täiel määral 
läbitav kolmel aastaajal- kevadel, suvel ja sügisel. Talvel võib sinna lastega lindude 
söögimaja riputada ja vaadelda söömas käivaid linde. Lapsed saavad ülesande kuulata lindude 
laulu ja seda järgi teha. Lind, kelle laulu lapsed esimesena järgi teevad või kelle laul on laste 
lemmik, saab nimeks Liina. Õpetaja ütleb lastele lindude nimed, keda nad seal pargis laulmas 
kuulevad. Edasi saab õpetaja valida juhendist tegevusi, mida lastega läbi viia ning nende 
kaudu neile erinevaid linde tutvustada. Kordamiseks saab õpetaja valida töölehti. Neid võib 
täita nii hiljem rühmas, kui ka pargis laudade taga. 
 
Juhend õpetajale 
Laste vanus: 2-3aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tutvuvad lindude ja nende elukeskkonnaga läbi mänguliste tegevuste, 
kunstitööde ja vaatluste 
 Lapsed tutvuvad lindude pesadega 
Vaatlused 
 Varese vaatlus 
 Linnu jälgede vaatlemine 
 Linnupesa vaatlemine (kasutada isetehtud pesa) 
Vestlusteemad 
 Varese välimus ja hääl 
 Lindude pesad 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Linnuke“, lk. 70. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Linnupesa“, lk. 179. 
 „Pääsupesa“, lk. 251. 




„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Kuldnokk, kullanokk“, lk. 215. 
  „Lindude jutt“, lk. 33. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Lindude kaitseks“, lk. 374. 
Mängud  
„Mängides arvutama“ (Leitma & Piilberg, 2010) 
 „Kolm lindu oksa peal“, lk. 16. 
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Kolm väikest lindu“, lk. 29. 
 „Viis väikest varblast“, lk. 30. 
 „Vares keedab putru“, lk. 50. 
 „Harakas munes muna“, lk. 51. 
 „Meie õue lendas lind“, lk. 74. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Linnukesed“, lk. 24. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti-ja tööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Linnud“ - linnule toidu voolimine, lk. 53. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lind“ väljalõigatud detailide värvimine, lk. 56.  
 
Laste vanus: 3-4aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad tundma erinevaid linde läbi vaatluste, mänguliste tegevuste ja 
kunstitööde 
 Lapsed kuulevad lindude laulu  
 Lapsed tutvuvad linnupesadega 
Vaatlused 
 Varese vaatlus 
 Lindude jälgede vaatlemine 





 Vares- välimus ja hääl 
 Lindude erinevad pesad 
 Lindude söök 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Ema, palun loe mulle“ (Tungal, 2007) 
 „Rähni trumm“, lk. 139. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
  „Kajakas murul“, lk. 179. 
 „Kure plaanid“, lk. 180. 
 „Pääsukeste laul“, lk. 222. 
 „Rähn“, lk. 233. 
 „Kuidas harakas musta pugu sai“, 
lk. 249. 
 „Pääsupesa“, lk. 251.
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Kuidas ööbik oma laulu sai“, lk. 330. 
 „Kuldnokk, kullanokk“, lk. 215. 
 „Lindude jutt“, lk. 33. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Lindude kaitseks“, lk. 374. 
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
  „Pääsuke“, lk. 172. 
Mängud 
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Üks linnuke ütles“, lk. 47. 
  „Kull taevas“, lk. 100. 
 „Harakas munes muna“, lk. 51. 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Lind lendab“, lk. 89.  
„Mängides arvutama“ (Leitma & Piilberg, 2010) 
 „Kolm lindu oksa peal“, lk. 16. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 






„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lind“, lk. 56. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Lind“, lk. 53. 
 
Laste vanus: 4-5aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad tundma erinaveid linde läbi mängu, kunstitegevuste ja vaatluste 
 Lapsed tutvuvad lindude lauludega ning jäljendavad neid 
 Lapsed tutvuvad linnupesadega 
Vaatlused  
 Varese vaatlus 
 Varese jälgede vaatlemine luubiga 
 Linnupesade vaatlemine  
Vestlusteemad 
 Minu lemmik lind 
 Erinevad linnulaulud (kuulamine CD-lt ja ka õues) 
 Lindude erinevad pesad  
 Lindude kasulikkus loodusele 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Tihane ja vanataat“, lk. 264. 
„Eesti muinasjuttude kuldraamat“ (Krusten, 2009) 
 „Varese väljamaa reis“, lk. 100. 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Siidisabad“, lk. 68. 
 „Varane kuldnokk“, lk. 102. 
 „Kured tulevad“, lk. 106. 
 „Teele, teele kurekesed“, lk. 134 
„Ema, palun loe mulle“ (Tungal, 2007) 




„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
  „Miks ronk virk on“, lk. 331. 
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
 „Must rästas ehk kuldnokk“, lk. 14. 
 „Pääsukesed“, lk. 100. 
 „Pääsukese laul“,lk. l04. 
 „Pääsuke“, lk. 172. 
 „Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Värvuke“, lk. 182. 
  „Kuidas harakas musta pugu sai“, 
lk. 249 
 „Lindude kevad“, lk. 159. 
  „Vahvad varblased“, lk. 226. 
 „Liiri-lõõri lõoke“, lk. 232
Mängud 
 „Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Linnud“, lk. 30. 
 „Lind lendab“, lk. 89. 
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Viiskümend viis lindu“, lk. 31. 
 „Tii-tii tihane“, lk. 42. 
 „Kull taevas“, lk. 100. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Lapsed ja linnud“, lk. 21. 
 „Linnukaupmees“, lk. 22. 
 „Linnupesad“, lk. 23. 
 „Lindude hääled“, lk. 23. 
 „Kodulinnud, veelinnud, 
metsalinnud“, lk. 23. 
 „Linnukesed“, lk. 24.
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Leevikesed ja rasvatihased“, lk. 35. 
 „Lind“, lk. 56. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Lind oksal“, lk. 14. 






„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010 
 Mustem kui süsi, valgem kui lumi, kõrgem kui kirikutorn? (Harakas) (lk. 151). 
 Tuleb siis, kui kevad käes, rõõmustad, kui teda näed; vilistab ja laulu laseb, otsib oma 
eluaset; kindlasti sa tunned teda, ta on lõbus laululind? (Kuldnokk) (lk. 151). 
 Kukub, kukub, aga maha ei kuku ja haiget ei saa? (Kägu) (lk. 152). 
 Väike sõbrake, punane kõhuke? (Leevike) (lk. 152). 
 Must mees, kalasaba taga? (Pääsuke) (lk. 153). 
 Väike sõbrake, kollane kõhuke? (Tihane) (lk. 154). 
 Kiki-miki mäe otsas, üks jalg all? (Toonekurg) (lk. 154). 
 Vanamees istub aia peal, hallid püksid jalas? (Vares) (lk. 154). 
 Öösel huikab, päeval magab? (Öökull) (lk. 154). 
 
Laste vanus: 5-6aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad tundma erinevaid linde läbi mänguliste tegevuste ja vaatluste 
 Lapsed tutvuvad lindude lauludega ja jäljendavad neid 
 Lapsed saavad teada, miks linnud on loodusele kasulikud 
Vaatlused 
 Varese vaatlus 
 Varese jälgede vaatlemine luubiga 
 Linnupesade vaatlemine  
 Lindude lennu vaatlemine 
Vestlusteemad 
 Minu lemmik lind 
 Erinevad linnulaulud (kuulamine CD-lt ja ka õues) 
 Lindude erinevad pesad 
 Lindude söök 
 Lindude kasulikkus loodusele 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 




 „Künnil“, lk. 72. 
„Eesti muinasjuttude kuldraamat“ (Krusten, 2009) 
 „Vares keedab hernesuppi“, lk. 57. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Laul on laul“, lk. 56. 
 „Miks kiivit iseennast hüüab“, lk. 55. 
 „Miks ööbik laulab öösiti“, lk. 58. 
 „Vares, vaga linnukene“, lk. 59.
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
  „Kured tulevad“, lk. 88. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Vares“, lk. 286. 
 „Harakas“, lk. 286. 
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Pesata lind“, lk. 31. 
 „Varesed ja varblased“, lk. 29. 
 „Linnud“, lk. 30. 
 „Lind lendab“, lk. 89.
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Viiskümend viis lindu“, lk. 31. 
 „Tii-tii tihane“, lk. 42. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Lapsed ja linnud“, lk. 21. 
 „Linnukaupmees“, lk. 22. 
 „Kodulinnud, veelinnud, metsalinnud“, lk. 23. 
 „Lindude laulud“, lk. 24 
Kunstitööd 
„Paberist voltimine“ (Steinberg, 1984) 
 „Linnu pea ja noka voltimine“, lk. 8. 
 „Vares“, lk. 25. 




„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 3. osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Lõngast tutt“- lõngapallist leevike, lk. 51. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Leevike“, lk. 10. 
 „Lind“, lk. 56. 
„Lõbusad munakarbid“ (Ormus, 2009) 
 „Linnupojad oksal“, lk. 22. 
Mõistatused  
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Mustem kui süsi, valgem kui lumi, kõrgem kui kirikutorn? (Harakas) (lk. 151) 
 Tuleb siis, kui kevad käes, rõõmustad, kui teda näed; vilistab ja laulu laseb, otsib oma 
eluaset; kindlasti sa tunned teda, ta on lõbus laululind? (Kuldnokk) (lk. 151) 
 Kukub, kukub, aga maha ei kuku ja haiget ei saa? (Kägu) (lk. 152) 
 Väike sõbrake, punane kõhuke? (Leevike) (lk. 152) 
 Tõsta jõuad, visata ei jõua? (Linnusulg) (lk. 152) 
 Küll on tubli ehitaja, igal kevadel teeb maja; eluase räästa all, sabakuub on seljas tal? 
(Pääsuke) (lk. 153) 
 Must mees, kalasaba taga? (Pääsuke) (lk. 153) 
 Terava nokaga meistrimees, ehitab ühe aknaga maja? (Rähn) (lk. 154) 
 Väike sõbrake, kollane kõhuke? (Tihane) (lk. 154) 
 Kiki-miki mäe otsas, üks jalg all? (Toonekurg) (lk. 154) 
 Väike poisike hallis kasukas, õues keksib, terakesi otsib? (Varblane) (lk. 154) 
 Vanamees istub aia peal, hallid püksid jalas? (Vares) (lk. 154) 
 Öösel huikab, päeval magab? (Öökull) (lk. 154) 
 
Laste vanus: 6-7aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tunnevad erinevaid linde läbi vaatluse, mängu ja kunstitööde 
 Lapsed õpivad tundma lindude jälgi läbi vaatluse 
 Lapsed tunnevad lindude laule 






 Varese vaatlus 
 Linnupesade vaatlemine binokliga 
 Lindude jälgede vaatlemine luubiga, jäljendamine 
 Lindude lennu vaatlemine 
Vestlusteemad 
 Lindude pesa ehitamine, munemine, poegimine 
 Erinevad linnulaulud (kuulamine CD-lt ja ka õues) 
 Meie rahvuslind- suitsupääsuke 
 Rändlinnud ja paigalinnud 
 Lindude kasulikkus loodusele 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti muinasjuttude kuldraamat“ (Krusten, 2009) 
  „Kullid õpivad laulma“, lk. 36. 
 „Vares keedab hernesuppi“, lk. 57. 
 „Varese väljamaa reis“, lk. 100. 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Haruldused“, lk. 47. 
 „Künnil“, lk. 72. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
  „Laul on laul“, lk. 56. 
 „Miks kiivit iseennast hüüab“, lk. 55. 
 „Miks ööbik laulab öösiti“, lk. 58. 
 „Vares, vaga linnukene“, lk. 59 
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
 „Kured tulevad“, lk. 88. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Vares“, lk. 286. 
 „Harakas“, lk. 286. 
„365 põnevat, õpetlikku ja naljakat lugu loomadest“ (Turovski, 2007) 




 „Pääsukesed“, lk. 86. 
 „Kured“, lk. 87. 
 „Kuldnoklased“, lk. 87. 
 „Rähnid“, lk. 88.
Mängud 
„Õuesõppe mängude kogumik“ (Järvela, 2011) 
  „Kes ma olen?“, lk. 23. 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Varesed ja varblased“, lk. 29. 
 „Pesata lind“, lk. 31. 
 „Linnud“, lk. 30. 
 „Lind lendab“, lk. 89.
„Kus mu pöial?“ (Kalamees, 2006) 
 „Viiskümmend viis lindu“, lk. 31. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Tunne linde“, lk. 40. 
 „Lindude laulud“, lk. 24. 
 „Päkapikueine lindudega“, lk. 56. 
Kunstitööd 
„Paberist voltimine“ (Steinberg, 1984) 
  „Linnu pea ja noka voltimine“, lk. 8. 
 „Vares“, lk. 24. 
 „Kurg“, lk. 28. 
„Origami ise meisterdamiseks“ (Kõnno, 2007) 
 „Varblane“, lk. 28. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 3. osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Lõngast tutt“- lõngatutist leevike, lk. 51. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Öökull“, lk. 67. 
„Lõbusad munakarbid“ (Ormus, 2009) 
 „Linnupojad oksal“, lk. 22. 
„Nobedad näpud“ (Jõe & Tereping, 2011) 






„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
  Kirr-karr katusel, must Mihkel muru peal? (Harakas) (lk. 151). 
 Mustem kui süsi, valgem kui lumi, kõrgem kui kirikutorn? (Harakas) (lk. 151). 
 Must mees, kuldne suu, kodupaigale ta truu, istub maja katusel, trillerdab kui 
hõbekell? (Kuldnokk) (lk. 151). 
 Tuleb siis, kui kevad käes, rõõmustad, kui teda näed; vilistab ja laulu laseb, otsib oma 
eluaset; kindlasti sa tunned teda, ta on lõbus laululind? (Kuldnokk) (lk. 151). 
 Ühe jala peal seisab, sarvega joob vett?(Toonekurg) (lk. 151). 
 Istub oksal üleval, laulab „Kuku!“? (Kägu) (lk. 151). 
 Kukub, kukub, aga maha ei kuku ja haiget ei saa? (Kägu) (lk. 152). 
 Väike sõbrake, punane kõhuke? (Leevike) (lk. 152). 
 Ilma kirveta, ilma saeta, ehitab endale maja? (Lind teeb pesa) (lk. 152). 
 Tõsta jõuad, visata ei jõua? (Linnusulg) (lk. 152). 
 Ees käärid, taga tangid? (Pääsuke) (lk. 152). 
 Küll on tubli ehitaja, igal kevadel teeb maja; eluase räästa all, sabakuub on seljas tal? 
(Pääsuke) (lk. 153). 
 Must mees, kalasaba taga? (Pääsuke) (lk. 153). 
 Ora ees, käärid taga, kerakene keskel? (Pääsuke) (lk. 153). 
 Öötöö, päevatöö, käbedam kui käsitöö? (Pääsupesa ehitamine) (lk. 153). 
 Mees elab metsas, raiub kirveta puid? (Rähn) (lk. 153). 
 Puutööd teeb, ise sest sööb? (Rähn) (lk. 153). 
 Terava nokaga meistrimees, ehitab ühe aknaga maja? (Rähn) (lk. 154). 
 Väike sõbrake, kollane kõhuke? (Tihane) (lk. 154). 
 Kiki-miki mäe otsas, üks jalg all? (Toonekurg) (lk. 154). 
 Väike poisike hallis kasukas, õues keksib, terakesi otsib? (Varblane) (lk. 154). 
 Vanamees istub aia peal, hallid püksid jalas? (Vares) (lk. 154). 
 Öösel huikab, päeval magab? (Öökull) (lk. 154). 
 Missugused linnud ei mune? (Isalinnud) (lk. 154). 
 Missugusel laulul ei ole nooti? (Linnulaulul) (lk. 155). 





Tööleht 8. LINNUD  MEIE  PARGIS  2-3aastastele 
 Tuletame meelde, milliseid linde nägime või kuulsime täna pargis. (Lapsed arutavad 
koos õpetajaga). 
 Tõmmake nendele lindudele ring ümber. 
 Värvige kõik linnud (kasutada võib pildimappi „Eesti looduse pildimapp II“, 2009). 
Tööleht 9. LINNUD  MEIE  PARGIS  3-5aastastele 
 Tuletame meelde, milliseid linde nägime või kuulsime täna pargis. (Lapsed arutavad 
koos õpetajaga). 
 Tõmmake nendele lindudele ring ümber. 
 Värvige kõik linnud. (kasutada võib pildimappi „Eesti looduse pildimapp II“, 2009) 
Tööleht 10. LINDUDE  PESAD  4-5aastastele 
 Millised linnud on piltidel? 
 Ühendage lind ja tema pesa. 
 Värvige pildid. 
 Värvige igas pesas kaks muna halliks. 
 Värvige igas pesas üks muna pruuniks. 
Tööleht 11. LINDUDE  PESAD  5-6aastastele 
 Mitu muna on esimese (teises, kolmandas, neljandas) pesas? 
 Kirjutage vastus pesa alla joonele. 
 Nimetage vasakpoolsetel piltidel olevad linnud. 
 Ühendage lind tema pesaga. 
 Värvige pildid. 
Tööleht 12. LINNUD  MEIE  PARGIS  5-7aastastele  
 Tuletame meelde, milliseid linde nägime või kuulsime täna pargis. (Lapsed arutavad 
koos õpetajaga). 
 Tõmmake nendele lindudele ring ümber. 
 Värvige kõik linnud. (kasutada võib pildimappi „Eesti looduse pildimapp II“, 2009) 
Tööleht 13. LINDUDE  HÄÄLITSUSED  5-7aastastele  
 Häälime koos, millised lindude häälitsused on vasakule poole kirjutatud. 
 Nimetage linnud, kes on paremal pool piltidel. 




 Värvige pildid. 
Tööleht 14. LINDUDE  PESAD  6-7aastastele 
 Häälime kokku vasakul pool olevad lindude nimed. 
 Nimetage linnud, kes on piltidel. 
 Ühendage linnu nimi vastava linnu pildiga. 
 Ühendage linnu pilt temale kuuluva pesaga. 
 Värvige pildid. 
Tööleht 15. LINDUDE  NIMED  6-7aastastele  
 Mõistatage, milliste lindude nimed on siia peidetud. 
 Kirjutage õige nimi joonele. 
 Häälige kokku piltide all olevad sõnad. 
 Ühendage sõna õige pildiga. 
 Häälige kokku esimeses tulbas olevad sõnad. 
 Häälige kokku teises tulbas olevad sõnad. 





Tööleht 8.  LINNUD  MEIE  PARGIS  2-3aastastele 
 
1.  TÕMBA  RING ÜMBER  LINDUDELE,  KEDA  NÄGID  VÕI  






Tööleht 9.  LINNUD  MEIE  PARGIS  3-5aastastele 
 
1.  TÕMBA  RING ÜMBER  LINDUDELE,  KEDA  NÄGID  VÕI  





Tööleht 10.  LINDUDE  PESAD  4-5aastastele 
 













Tööleht 11.  LINDUDE  PESAD  5-6aastastele 
 
1.  MITU  MUNA  ON  PESAS?  KIRJUTA  VASTUS  JOONELE 
 
      ...............              .................              ...............             ................ 
 












Tööleht 12.  LINNUD  MEIE  PARGIS  5-7aastastele 
 










Tööleht 13.  LINDUDE  HÄÄLITSUSED  5- 7aastastele 
 



























Tööleht 14.  LINDUDE  PESAD  6-7aastastele 
 


















2. MITU  MUNA  ON  PESAS?  KIRJUTA  VASTUS  JOONELE. 
 
 





Tööleht 15.  LINDUDE  NIMED  6-7aastastele 
 
1.  LEIA,  MILLISTE  LINDUDE  NIMED  ON  SIIN  PEIDUS. 
 
NEHATI  ................................... 
VILEEKE  .................................... 
KESUPÄÄ  .................................... 
GUKÄ  .................................... 
RAKASHA  .................................... 
 
2.  ÜHENDA  PILT  JA  SÕNA 
 
    
 
MUNAD  PESA   JÄLJED  LIND 
 
3.  ÜHENDA  SÕNAPOOLED. 
 
KULD   KAKK 
SUITSU   NOKK 
RASVA   KULL 
KASSI   KAJAKAS 
ÖÖ    PÄÄSUKE 





Kolmas vaatluspunkt. Kask Kalle ja sõbrad 
 Kolmandaks vaatluspunktiks on laud ja pingid, mille lähedal on palju puid. Punkti 
eesmärgiks on tutvuda pargis leiduvate puudega ja nende lehtedega. Punkt on läbitav kolmel 
aastajal- kevadel, suvel ja sügisel. Kõigepealt saavad lapsed ülesande otsida puude hulgast 
üles üks kask. Väiksematele lastele võib õpetaja näidata kase pilti või lehte. Kui lapsed on 
kase üles leidnud saab kask endale nimeks Kalle. Siis otsivad lapsed Kask Kalle sõpru ja 
määravad neid. Edasi saab õpetaja juhendist valida tegevusi, et tutvustada lastele erinevaid 
puid. Kordamiseks saab õpetaja valida töölehti. Neid võib täita nii hiljem rühmas, kui ka 
pargis laudade taga. 
 
Juhend õpetajale 
Laste vanus: 2-3aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tutvuvad puudega läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja kunstitööde 
 Lapsed tutvuvad puude lehtedega 
Vaatlused 
 Puude lehtede vaatlus 
 Puude vaatlus 
Vestlusteemad 
 Puud pargis 
 Puud kevadel (suvel, sügisel, talvel) 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Kasepuu ja kevad“, lk. 219. 
 „Puud“, lk. 329. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Sügisesed lehed“, lk. 363. 
„Vana vahva lasteaed“ (Tungal, 1988) 
  „Pärnaõied“, lk. 36. 
Mängud 




 „Värvilised lehed puul“, lk. 22. 
 „Oravad ja kuused“, lk. 22. 
„Õuesõppe mängude kogumik“ (Järvela, 2011) 
 „Puukull“, lk. 61. 
Kunstitööd 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Lehekleepsud PVA liimiga“, lk. 12 
 „Kuivatatud lilledest ja lehtedest riputised“, lk. 8 
 „Vahtrapuuviljadega käbililled“, lk. 46 
„Nobedad näpud“ (Jõe & Tereping, 2011) 
 „Sügisene puu“, lk. 5. 




Laste vanus: 3-4aastased 
Eesmärgid 
 Laps õpib puid tundma läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja kunstitööde 
 Laps õpib tundma erinevate puude lehti läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja 
kunstitööde 
Vaatlused 
 Puude lehed 
 Puude vaatlus ja võrdlemine 
 Puukoore vaatlus 
Vestlusteemad 
 Puud kevadel (suvel, sügisel, talvel) 
 Puud pargis 
 Lehtpuud ja okaspuud 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Kasepuu ja kevad“, lk. 219. 




„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Sügisesed lehed“, lk. 363. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Miks haavalehed värisevad“, lk. 40. 
„Vana vahva lasteaed“ (Tungal, 1988) 
  „Pärnaõied“, lk. 36. 
„Kevad. Esimene kooliraamat“ (Müürsepp, 2002) 
 „Miks puud ei räägi“, lk. 86. 
Mängud 
„Mängides arvutama“ (Leitma & Piilberg, 2010) 
 „Värvilised lehed puul“, lk. 22. 
 „Oravad ja kuused“, lk. 22. 
„Õuesõppe mängude kogumik“ (Järvela, 2011) 
 „Puukull“, lk. 61. 
„ Keskkonna mängude kogumik“ (Lotman & Tuusti, 2005)  
 „Puu elu“, lk. 21. 
Kunstitööd 
„Voltimine paberist“ (Sirak, 2008) 
 „Kuusk“, lk. 40. 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud lilledest ja lehtedest riputised“, lk. 8 
 „Vahtrapuuviljadega käbililled“, lk. 46 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Raagus puu“, lk. 9. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lehepärg“, lk. 25. 
„Nobedad näpud“ (Jõe & Tereping, 2011) 
 „Sügisene puu“, lk. 5. 







Laste vanus: 4-5aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad tundma erinevaid puid ja nende lehti läbi mänguliste tegevuste, 
vaatluste ja kunstitööde 
 Lapsed vaatlevad eirnevate  puude võrasid 
 Lapsed teavad, milleks puid kasutatakse 
Vaatlusemad 
 Puude lehtede võrdlus 
 Puude võrade vaatlus 
 Puukoore vaatlemine luubiga 
Vestlusteemad 
 Puud pargis ja metsas 
 Millist kasu saavad puudest inimesed? 
 Puud erinevatel aastaaegadel 
 Puude elukäik 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
 „Kasepuu ja kevad“, lk. 219. 
 „Puud“, lk. 329. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Sügisesed lehe“, lk. 363. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Miks haavalehed värisevad“, lk. 40. 
„Vana vahva lasteaed“ (Tungal, 1988) 
  „Pärnaõied“, lk. 36. 
„Kevad. Esimene kooliraamat“ (Müürsepp, 2002) 
 „Miks puud ei räägi“, lk. 86. 
Mängud 
„Õuesõppe mängude kogumik“ (Järvela, 2011) 
 „Puukull“, lk. 61. 
„Keskkonna mängude kogumik“ (Lotman & Tuusti, 2005) 




„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Lehesadu“, lk. 33. 
 „Lehemäng“, lk. 36. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Vaatleme kaske“, lk. 16. 
 „Tutvumine tamme või männiga“, lk. 38. 
Kunstitööd 
„Voltimine paberist“ (Sirak, 2008) 
 „Kuusk“, lk. 40. 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud lilledest ja lehtedest riputised“, lk. 8 
 „Vahtrapuuviljadega käbililled“, lk. 48 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Raagus puu“, lk. 9. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Talvine mets“, lk. 31. 
„Kinnipüütud lehesadu“  (Vahter, 2001) 
 „Viimased lehed puul“  
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Keegi ei hirmuta, aga väriseb? (Haavaleht) (lk. 123). 
 Talvel jänku teda kiusama kipub,  
oksi närib ja koort tal rikub.  
Väärispuuks teda ei raiuta mitte,  
masin teeb temast vabrikus tikke. (Haavapuu) (lk. 123). 
 Kodu tal metsas, aias ja aasal;  
lähed sauna, võtad ta kaasa;  
ehteks tuppagi kevadel tood,  
maitsvat  ja heledat mahla jood? (Kask) (lk. 123). 
 Valge poiss, rohelised juuksed? (Kask) (lk. 124). 
 Siis, kui talvel mets on paljas, tema ikkagi on haljas, metsale on ehteks ju tema 




 Suvel haljas, talvel paljas? (Lehtpuud) (lk. 125). 
 Ühel emal oli tuhat poega, kõigile andis kausikese, ainult ise jäi ilma? (Tamm ja 
tõrud) (lk. 127). 
 Selle puu pealt teise nina endale võid võtta? (Vahtrapuu) (lk. 127). 
 Emand ehib aia taga, punased pärlid kaelas? (Pihlakas) (lk. 126). 
 Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab, talvel soojendab? (Puu) (lk. 126). 
 Kasvades nad rohelised, maha langedes kollased, maas lamades muutuvad mustaks? 
(Puulehed) (lk. 126). 
 
Laste vanus: 5-6aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tunnevad erinevaid puid ja nende lehti 
 Lapsed teavad, millised näevad puud välja erinevatel aastaaegadel 
 Lapsed mõistavad, miks on puud kasulikud loodusele ja inimestele 
Vaatlused 
 Puude võrade vaatlus ja võrdlemine 
 Puulehtede vaatlus ja võrdlemine 
 Puukoore vaatlus luubiga, puude koorte võrdlemine 
Vestlusteemad 
 Puud erinevatel aastaaegadel 
 Puud pargis ja metsas 
 Puude koht looduses 
 Millist kasu saavad inimesed puudest? 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Miks haavalehed värisevad“, lk. 41. 
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
  „Puud“, lk. 329. 
„Vana vahva lasteaed“ (Tungal, 1988) 
 „Pärnaõied“, lk. 36. 
„Kevad. Esimene kooliraamat“ (Müürsepp, 2002) 




„Sofi puuderetk“ (Casta, 2008a) 
 „Haab“, lk. 8. 
 „Kask“, lk. 10. 
 „Tamm“, lk. 12. 
  „Pärn“, lk. 16. 
 „Vaher“, lk. 18. 
 „Hobukastan“, lk. 20. 
  „Lepp“, lk. 24. 
  „Mänd“, lk. 28. 
 „Kuusk“, lk. 30. 
  „Pihlakas“, lk. 34. 
 „Paju“, lk. 36. 
 „Sarapuu“, lk. 38.
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Intervjuu puuga“, lk. 32. 
 „Lehesadu“, lk. 33. 
 „Puumäng“, lk. 34. 
 „Lehemäng“, lk. 36. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Vaatleme kaske“, lk. 16. 
 „Puud sügisel“, lk. 29. 
 „Vana tamme mõistatused“, lk. 33. 
 „Tutvumine tamme või männiga“, lk. 38. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kiviähk, 2009a) 
 „Raagus puu“, lk. 9. 
 „Kask“, lk. 22. 
 „Vaher“, lk. 24. 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud lehtede ja lilledega looduõppimise mäng memoriin“, lk. 16 
 „Sügisene puu“, lk. 20 
 „Puukoore, okste ja samblikuga vaasid“, lk. 28 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Sügisene puu“, lk. 27. 
„Nobedad näpud“ (Jõe & Tereping, 2011) 
 „Plastpudelist põõsas“, lk. 8. 




 „Voolitud lehed“ 
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Keegi ei hirmuta, aga väriseb? (Haavaleht) (lk. 123). 
 Talvel jänku teda kiusama kipub,  
oksi närib ja koort tal rikub.  
Väärispuuks teda ei raiuta mitte,  
masin teeb temast vabrikus tikke. (Haavapuu) (lk. 123). 
 Kodu tal metsas, aias ja aasal;  
lähed sauna, võtad ta kaasa;  
ehteks tuppagi kevadel tood,  
maitsvat  ja heledat mahla jood? (Kask) (lk. 123). 
 Valge poiss, rohelised juuksed? (Kask) (lk. 124) 
 Siis, kui talvel mets on paljas, tema ikkagi on haljas, metsale on ehteks ju tema 
roheline kuub? (Kuusk, mänd) (lk. 125). 
 Suvel haljas, talvel paljas? (Lehtpuud) (lk. 125). 
 Ühel emal oli tuhat poega, kõigile andis kausikese, ainult ise jäi ilma? (Tamm ja 
tõrud) (lk. 127). 
 Selle puu pealt teise nina endale võid võtta? (Vahtrapuu) (lk. 127). 
 Emand ehib aia taga, punased pärlid kaelas? (Pihlakas) (lk. 126). 
 Emand mäel, helmed kaelas? (Pihlakas) (lk. 126). 
 Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab, talvel soojendab? (Puu)  (lk. 126). 
 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa? (Puu) (lk. 126). 
 Kasvades nad rohelised, maha langedes kollased, maas lamades muutuvad mustaks? 
(Puulehed) (lk. 126). 
 
Laste vanus: 6-7aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed oskavad kokku panna puude lehed, viljad ja nimetused 
 Lapsed tunnevad leht- ja okaspuid 
 Lapsed teavad, milline koht on puudel ökosüsteemis ja inimeste elus 





 Puulehtede vaatlus ja nende jäljendamine 
 Puude õied, viljad 
 Puude võrade vaatlemine, võrdlemine 
 Puukoore vaatlus luubiga, võrdlemine 
Vestlusteemad 
 Puude elukäik 
 Puud erinevatel aastaaegadel 
 Puude koht looduses ja inimese elus 
 Puud pargis ja metsas 
 Okaspuud ja lehtpuud 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Sofi puuderetk“ (Casta, 2008a) 
 „Haab“, lk. 8. 
 „Kask“, lk. 10. 
 „Tamm“, lk. 12. 
 „Pärn“, lk. 16. 
 „Vaher“, lk. 18. 
 „Hobukastan“, lk. 20. 
 „Pöök“, lk. 22. 
 „Lepp“, lk. 24. 
 „Jalakas“, lk. 26. 
 „Mänd“, lk. 28. 
 „Kuusk“, lk. 30. 
 „Saar“, lk. 32. 
 „Pihlakas“, lk. 34.  
 „Paju“, lk. 36. 
 „Sarapuu“, lk. 38 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Miks haavalehed värisevad“, lk. 41. 
„Isa, palun loe mulle“ (Tungal, 2000) 
  „Puud“, lk. 329. 
„Vana vahva lasteaed“ (Tungal, 1988) 
 „Pärnaõied“, lk. 36. 
„Kevad. Esimene kooliraamat“ (Müürsepp, 2002) 
 „Miks puud ei räägi“, lk. 86. 
Mängud 
„Õuesõppe mängude kogumik“ (Järvela, 2011) 




„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
  „Intervjuu puuga“, lk. 32.  
 „Lehesadu“, lk. 33. 
 „Puumäng“, lk. 34.  
 „Lehemäng“, lk. 36. 
 „Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Puud sügisel“, lk. 29. 
 „Vana tamme mõistatused“, lk. 33. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Pajupõõsas“, lk. 35. 
 „Frotaaž“, lk. 23. 
 „Kask“, lk. 22. 
  „Vaher“, lk. 24.
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud lehtede ja lilledega looduõppimise mäng memoriin“, lk. 16 
 „Sügisene puu“, lk. 20 
 „Puukoore, okste ja samblikuga vaasid“, lk. 28 
„Kinnipüütud lehesadu“ (Vahter, 2001) 
 „Voolitud lehed“ 
 „Leheraamat“ 
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Keegi ei hirmuta, aga väriseb? (Haavaleht) (lk. 123). 
 Talvel jänku teda kiusama kipub,  
oksi närib ja koort tal rikub.  
Väärispuuks teda ei raiuta mitte,  
masin teeb temast vabrikus tikke. (Haavapuu) (lk. 123). 
 Kodu tal metsas, aias ja aasal;  
lähed sauna, võtad ta kaasa;  
ehteks tuppagi kevadel tood,  




 Roheline, kuid rohi ei ole; valge, kuid lumi ei ole; kähar, kuid juukseid ei ole? (Kask) 
(lk. 124). 
 Valge poiss, rohelised juuksed? (Kask) (lk. 124). 
 Pikk lehm, magus piim? (Kask jookseb mahla) (lk. 124). 
 Kas sa seda puud ka tead, millel küünlaõied peal? (Kastan) (lk. 124). 
 Õied kui küünlad on kevadel puul, viljakas on muna, nii parajalt suur? (Kastan) (lk. 
124). 
 Kõik heidavad rõivad maha, aga kolm ei heida? (Kuusk, mänd, kadakas) (lk. 124). 
 Kõik maailm ehib, aga kolm meest ei ehi? (Kuusk, mänd, kadakas) (lk. 124). 
 Siis, kui talvel mets on paljas, tema ikkagi on haljas, metsale on ehteks ju tema 
roheline kuub? (Kuusk, mänd, kadakas) (lk. 125). 
 Suvel haljas, talvel paljas? (Lehtpuud) (lk. 125). 
 Suvel kuub tal roheline,  
saabub sügis- sünnib ime,  
kuub nüüd päris kirjuks läheb;  
kirjult seda kannab vähe,  
varsti viskab selle maha,  
talvel paljalt olla tahab? (Lehtpuu) (lk. 125). 
 Kelle krobe kasukas? (Mänd) (lk. 125). 
 Ühel emal oli tuhat poega, kõigile andis kausikese, ainult ise jäi ilma? (Tamm ja 
tõrud) (lk. 127). 
 Selle puu pealt teise nina endale võid võtta? (Vahtrapuu) (lk. 127). 
 Emand ehib aia taga, punased pärlid kaelas? (Pihlakas) (lk. 126). 
 Emand mäel, helmed kaelas? (Pihlakas) (lk. 126). 
 Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab, talvel soojendab? (Puu) (lk. 126). 
 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa (Puu) (lk. 126). 
 Ise väljas, varbad varjul? (Puu ja juured) (lk. 126). 
 Kasvades nad rohelised, maha langedes kollased, maas lamades muutuvad mustaks? 
(Puulehed) (lk. 126). 
 Missugusel puul ei ole okkaid? (Lehtpuul) (lk. 127). 
 Missugune koor ei laula? (Puukoor) (lk. 127). 





Tööleht 16. PUUD MEIE PARGIS  2-3aastastele 
 Tuletame meelde, milliste puude lehti nägime täna pargis. 
 Tõmmake neile lehtedele ring ümber. 
 Värvige kõik puulehed. 
Tööleht 17. PUUD MEIE PARGIS 3-4aastastele 
 Tuletame meelde, milliste puude lehti nägime täna pargis. 
 Tõmmake neile lehtedele ring ümber. 
 Värvige kõik puulehed. 
 Värvi igal puul üks tammetõru pruuniks. 
Tööleht 18. PUUD MEIE PARGIS 4-5aastastele 
  Tuletame meelde, milliste puude lehti nägime täna pargis. 
 Tõmmake neile lehtedele ring ümber. 
 Värvige kõik puulehed. 
 Värvige igal puul kaks tammetõru pruuniks. 
Tööleht 19. PUUD JA NENDE VILJAD 5-6aastastele  
 Lugege kokku, mitu tammetõru on esimesel (teisel, kolmandal, neljandal) puul. 
 Kirjuta õige vastus puu all olevale joonele. 
 Häälime koos sõnu, mis on kirjas lehe paremal poolel (lapsed häälivad koos õpetajaga, 
õpetaja ütleb, mis sõna tuleb kokku). 
 Ühendage puuleht õige puu nimega. 
Tööleht 20. PUUD MEIE PARGIS  5-7aastastele  
 Vaadake oma puulheti, mida te täna korjasite (eeldusel, et eelnevalt on pargist lehed 
kaasa võetud. 
 Vaadake millised neist on olemas ka sellel töölehel? 
 Tõmmake neile lehtedele ring ümber. 
 Värvige kõik puulehed. 
Tööleht 21. PUU  OSAD  5-7aastastele 
 Mis puu on pildil?  
 Värvige puu viljad pruuniks. 
 Värvige puu oksad mustaks. 




 Joonistage puu tüvele ruut ümber. 
 Tõmmake puu võrale ring ümber. 
 Joonistage puule lehed. 
Tööleht 22. PUUDE NIMETUSED  6-7aastased  
 Häälime koos, milliste puude nimed on siin kirjas. 
 Ühendage puu leht puu nimega. 
 Ühendage puu nimi puu viljaga. 
 Mõistatage, milliste puude nimed on siin peidus. 
 Kirjutage õige sõna joonele. 
Tööleht 23. PUUD  JA  NENDE  VILJAD  6-7aastastele  
 Mitu tammetõru on esimesel (teisel, kolmandal, neljandal) puul? 
 Kirjuta vastus puu all olevale joonele. 
 Häälime kokku esimese tulbas olevad sõnad. 
 Häälime kokku teises tulbas olevad sõnad. 
 Ühenda sõna pooled nii, et neist tuleks kokku puu nimi. 
 Värvi paremalt viies tõru pruuniks ja vasakult seitsmes tõru roheliseks. 





Tööleht 16.  PUUD MEIE PARGIS  2-3aastastele 
 
1. TÕMBA  RING ÜMBER  PUUDE  LEHTEDELE,  MIDA  NÄGID  
TÄNA  PARGIS. VÄRVI. 
 
            
             
 
 





Tööleht 17.  PUUD MEIE PARGIS 3-4aastastele 
 
1. TÕMBA  RING  ÜMBER   PUUDE  LEHTEDELE, MIDA NÄGID 
TÄNA PARGIS.  VÄRVI! 
 
 
2.  VÄRVI  IGAL  PUUL  ÜKS  TAMMETÕRU  PRUUNIKS. 





Tööleht 18.  PUUD MEIE PARGIS 4-5aastastele 
 
1. TÕMBA  RING  ÜMBER  PUUDE  LEHTEDELE,  MIDA NÄGID 

















2.  VÄRVI  IGAL  PUUL  KAKS  TAMMETÕRU. 
 





Tööleht 19.  PUUD JA NENDE VILJAD 5-6aastastele 
 
1. MITU TAMMETÕRU ON PUUL?  KIRJUTA NUMBER JOONELE. 
                 
 
     .........................              .........................              ..........................            .......................... 
 
2. ÜHENDA LEHT JA PUU  NIMETUS. 
      HOBUKASTAN 
 
         TAMM 










Tööleht 20.  PUUD MEIE PARGIS  5-7aastastele 
 
1. TÕMBA RING ÜMBER PUUDE LEHTEDEL, MIDA NÄGID TÄNA 







Tööleht 21.  PUU  OSAD  5-7aastastele 
 
1.  VÄRVI  VÄRVI  PUU  VILJAD  PRUUNIKS,  VÄRVI  PUU  OKSAD  
MUSTAKS,  VÄRVI  PUU JUURED  HALLIKS,  JOONISTA  PUU  
TÜVELE  RUUT  ÜMBER,  TÕMBA  PUU  VÕRALE  RING  ÜMBER, 







Tööleht 22.  PUUDE NIMETUSED 6-7aastased 
 
1.  ÜHENDA  LEHT,  VILI  JA  PUU  NIMETUS. 
                                    KASK 
                           TAMM 
                                            PIHLAKAS 
             VAHER 
                             HOBUKASTAN 
2. LEIA,  MILLISTE  PUUDE  NIMED  ON  SIIN  PEIDUS. 
RASAPUU        ............................... 
PIHKASLA      ............................... 
BUTANKASHO.............................. 
GASMINTOO  ............................... 
RAAS             ................................ 
AKKS            ................................ 
MMTA           ................................ 





Tööleht 23.  PUUD  JA  NENDE  VILJAD  6-7aastastele 
 
1.  MITU  TAMMETÕRU  ON  PUUL?  KIRJUTA  VASTUS  JOONELE 
 
             
 
 .....................                  .....................                 ......................                ....................... 
 
2.  ÜHENDA  SOBIVAD  SÕNA  POOLED 
 
TAMME     NINA 
KUUSE     URB 
VAHTRA     TÕRU 
KASTANI           KÄBI 
    KASE             MUNA 
 
3. VÄRVI  PAREMALT  VIIES  TÕRU  PRUUNIKS  JA  VASAKULT  









Neljas vaatluspunkt. Võilill Vaike vaatlemine 
 Neljas vaatluspunkt asub laua ja pinkide juures lagedal platsil. Kevadel õitseb seal palju 
võililli. Punkti eesmärgiks ongi tutvumine võilillega ja teiste pargis kasvavate rohttaimedega. 
Punkt on täielikult läbitav kevadel ja suvel (kui võililled veel õitsevad). Sügisel saab valida 
võilille asemel mõne teise rohttaime, mida vaadelda. Kuid selle järgi peaks muutma ka punkti 
nime. Talvel punkt läbitav ei ole. Õpetaja asetab lauale võilille, mis on juurte lehtede, õie ja 
õvarrega. Laste ülesanne on seda vaadelda ja kirjeldada. Vaatlemisel võib kasutada luupi. 
Järgmisena palub õpetaja lastel otsida võilill Vaike sõpru ja raamatu „Minu esimene 
lilleraamat“ (Sooneste, 2010) järgi neid määrata. Edasi on õpetajal võimalik valida juhendist 
mitmesuguseid tegevusi, et tutvustada lastele erinevaid rohttaimi. Kordamiseks saab õpetaja 
valida töölehti. Neid võib täita nii hiljem rühmas, kui ka pargis laudade taga. 
 
Juhend õpetajale 
Laste vanus: 2-3aastased 
Eesmärgid 
 Laps tutvub rohttaimedega läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja kunstitööde 
 Laps saab teada, milliseid kasvutingimusi vajavad rohttaimed kasvamiseks 
Vaatlused 
 Taimede vaatlus 
 Taime kasvukeskkonna vaatlus 
Vestlusteemad 
 Võilille välimus, kasulikkus 
 Taimede kasvuks vajalikud tingimused 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Kevad. Esimene kooliraamat“ (Müürsepp, 2002) 
 „Võilill“, lk. 166. 
 „Kullerkupp“, lk. 166. 
 „Lumikelluke“, lk. 166. 
 „Kellukas“, lk. 167. 
  „Meelespea“, lk. 166.
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 





„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Sinilill“, lk. 12. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Lumikelluke“, lk. 220. 
Mängud 
„Mängides arvutama“ (Leitma & Piilberg, 2010) 
 „Pane lill õigele kohale“, lk. 9. 
„Päkapiku rada“ (Aher, 2005) 
 „Muru- taimede mitmekesine maailm“, lk. 15. 
„Aiatuuliku askeldused“ (Aher & Tuusti, 2005) 
 „Esimene tutvumine võilillega“, lk. 8. 
 „Teine tutvumine võilillega“, lk. 9. 
 „Kolmas tutvumine võilillega“, lk. 10. 
Kunstitööd 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud taimedest järjehoidjad“, lk. 10 
 „Kuivatatud lilledest riputised“, lk. 8 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lillepärg“- lillede kleepimine ümmargusele alusele, lk. 17. 
 „Lillspiraal“- lillede kleepimine spiraalile, lk. 23. 
 
Laste vanus: 3-4aastased 
Eesmärgid 
 Laps õpib tundma erinevaid rohttaimi läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja 
kunstitööde 
 Laps saab teada, milliseid kasvutingimusi vajavad rohttaimed kasvamiseks 
Vaatlused 
 Rohttaimede vaatlemine 
 Maapinna vaatlemine, taimede otsimine 
Vestlusteemad 
 Minu lemmik lill 




Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Kevad. Esimene kooliraamat“ (Müürsepp, 2002) 
 „Võilill“, lk. 166. 
  „Kullerkupp“, lk. 166. 
 „Lumikelluke“, lk. 166. 
 „Kellukas“, lk. 167. 
  „Meelespea“, lk. 166.
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Võilill“, lk. 114. 
„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Sinilill“, lk. 12. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Lumikelluke“, lk. 220. 
Mängud 
„Mängides arvutama“ (Leitma & Piilberg, 2010) 
 „Pane lill õigele kohale“, lk. 9. 
„Päkapiku rada“ (Aher, 2005) 
 „Muru- taimede mitmekesine maailm“, lk. 15. 
Kunstitööd 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud taimedest järjehoidjad“, lk. 10 
 „Kuivatatud lilledest riputised“, lk. 8 
 „Kuivatatud kuusekäbidest lilled“, lk. 44 
 „Sulgedega käbililled“, lk. 48 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lillepärg“- lillede kleepimine ümmargusele alusele, lk. 17. 
 „Lumikellukesed“- valmislõigatud osade kleepimine, lk. 20. 
 „Lillspiraal“- lillede kleepimine spiraalile, lk. 23. 
 
Laste vanus: 4-5aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tunnevad erinevaid rohttaimi 
 Lapsed vaatlevad taimeosi ja nimetavad neid 





 Taimeosade vaatlemine luubiga 
 Maapinna vaatlemine luubiga, taimede otsimine 
 Taime kasvu vaatlemine pikema aja jooksul 
Vestlusteemad 
 Rohttaimede kasvuks vajalikud tingimused 
 Rohttaimede koht looduses 
 Ravimtaimed ja mürgised taimed 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Kevad. Esimene kooliraamat“ (Müürsepp, 2002) 
 „Võilill“, lk. 166. 
 „Kullerkupp“, lk. 166. 
 „Lumikelluke“, lk. 166. 
 „Kellukas“, lk. 167. 
 „Varsakabi“, lk. 166. 
 „Meelespea“, lk. 166.
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 „Võilill“, lk. 114. 
„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Sinilill“, lk. 12. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Lumikelluke“, lk. 220. 
„Laste lilleraamat“ (Konks, 2005) 
  „Kellukas“, lk. 12 
 „Kullerkupp“, lk. 16 
 „Lumikelluke“, lk 22 
 „Ohakas“, lk. 28 
 „Pääsusilm“, lk. 30 
  „Ülane“, lk. 44
Mängud 
„Päkapiku rada“ (Aher, 2005) 
 „Muru- taimede mitmekesine maailm“, lk. 15. 
 „Õpime lilli tundma“, lk. 31. 
„Aiatuuliku askeldused“ (Aher & Tuusti, 2005) 
 „Esimene tutvumine võilillega“, lk. 8. 
 „Teine tutvumine võilillega“, lk. 9. 






„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud lilledest riputised“, lk. 8 
 „Kastanist ja karvatraadist  varrega lill“, lk. 54 
 „Kuivatatud kuusekäbidest lilled“, lk. 44 
 „Sulgedega käbililled“, lk. 48 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Ruumilised lumikellukesed“, lk. 21. 
 „Kevadlilled“, lk. 27. 
 „Sinililled“, lk. 42. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lillepärg“, lk. 17. 
 „Lillepael“, lk. 18. 
 „Lumikellukesed“, lk. 20. 
 „Lillespiraal“, lk. 23. 
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Kõrvetab, aga ei pane põlema? (Kõrvenõges) (lk. 129). 
 Siis, kui käes on kevade, 
pistab mullast välja pea; 
kleit tal ilus sinine, 
ta on lillekene hea? (Sinilill) (lk. 130). 
 Enne lai ja kollane, 
pärast valge ja ümmargune? (Võilill) (lk. 131). 
 Mees maas, kuldkübar peas? (Võilill) (lk. 131). 
 Oi, kui palju murul väikeseid 
lillekesi nagu päikeseid; 
põimid nendest pärja pähe, 







Laste vanus: 5-6aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tunnevad erinevaid rohttaimi  
 Lapsed teavad, milline koht on rohttaimedel loodusel 
 Lapsed õpivad tundma ravimtaimi ja mürgiseid taimi 
 Lapsed tunnevad rohttaimede osi 
Vaatlused 
 Taimeosade vaatlemine luubiga 
 Taime kasvukeskkonna vaatlemine 
 Taime kasvu vaatlemine pikema aja jooksul 
 Maapinna vaatlemine luubiga, rohttaimede otsimine 
Vestlusteemad 
 Ravimtaimed ja mürgised taimed 
 Rohttaimede kasvukeskkond 
 Rohttaimede kasvuks vajalikud tingimused 
 Rohttaimede koht looduses 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 Võilillevõi“, lk. 86. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Meelespea“, lk. 43. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Sinilill“, lk. 220. 
 „Ülane“, lk. 220.  
 „Piibeleht“, lk. 220. 
 „Varsakabi“, lk. 220. 
 „Võilill“, lk. 221. 
 „Meelespea“, lk. 222.
„Jutupaunik“ (Väli, 1973) 
 „Ülaselaulud“, lk. 5. 
„Lillemuinasjutud“ (Sakse, 1989) 
 „Lumikelluke“, lk. 8 
 „Võilill“, lk. 18. 
 „Kannike“, lk. 47. 




 „Hanijalg“, lk. 6 
 „Kassitapp“, lk. 10 
 „Kellukas“, lk. 12 
 „Kullerkupp“, lk. 16 
 „Lumikelluke“, lk. 22 
 „Nurmenukk“, lk. 24 
  „Ohakas“, lk. 28 
 „Pääsusilm“, lk. 30 
 „Tulikas“, lk. 34 
 „Ülane“, lk. 44
Mängud 
„Päkapiku rada“ (Aher, 2005) 
 „Muru- taimede mitmekesine maailm“, lk. 15. 
 „Õpime lilli tundma“, lk. 31. 
Kunstitööd 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud lilledest riputised“, lk. 8  
 „Kastanist ja karvatraadist  varrega lill“, lk. 54 
 „Kuivatatud kuusekäbidest lilled“, lk. 44 
 „Sulgedega käbililled“, lk. 48 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3. osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Lumikelluke“, lk. 69. 
 „Nartsiss“, lk. 70. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Ruumilised lumikellukesed“, lk. 21. 
 „Kevadlilled“, lk. 27. 
 „Lumikellukesed“, lk. 35. 
 „Sinililled“, lk. 42. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lillepärg“, lk. 17. 
 „Lillepael“, lk. 18. 
 „Lill“, lk. 19, 37, 71, 84, 86. 
 „Lumikellukesed“, lk. 20. 
 „Lillespiraal“, lk. 23. 
 „Tulp“, lk. 36
Lõbusad munakarbid“ (Ormus, 2009) 
 „Nartsissid“, lk. 16. 







„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Kõrvetab, aga ei pane põlema? (Kõrvenõges) (lk. 129). 
 Siis, kui käes on kevade, 
pistab mullast välja pea; 
kleit tal ilus sinine, 
ta on lillekene hea? (Sinilill) (lk. 130). 
 Vanamees istub tee ääres, käkilasu süles, 
kes mööda läheb, saab ühe omale? (Takjas) (lk. 131). 
 Enne lai ja kollane, 
pärast valge ja ümmargune? (Võilill) (lk. 131). 
 Mees maas, kuldkübar peas? (Võilill) (lk. 131). 
 Oi, kui palju murul väikeseid 
lillekesi nagu päikeseid; 
põimid nendest pärja pähe, 
enam puhtaks käed ei lähe? (Võilill) (lk. 131). 
 
Laste vanus: 6-7aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed tunnevad erinevaid rohttaimi ja määravad neid raamatu „Sofi lilleretk“ abiga 
(Casta, 2008b) 
 Lapsed tunnevad enimtuntud ravimtaimi ja mürgiseid taimi 
 Lapsed teavad rohttaimede kohta looduses 
 Lapsed teavad, milliseid tingimusi vajavad rohttaimed kasvamiseks 
 Lapsed tunnevad rohttaimede osi 
Vaatlused 
 Taimeosade vaatlus luubiga 
 Maapinna vaatlemine luubiga, rohttaimede otsimine 
 Rohttaimede kasvukeskkonna vaatlemine 
 Rohttaime kasvu vaatlemine pikema aja jooksul 
Vestlusteemad 




 Söödavad taimed 
 Rohttaimede koht looduses 
 Rohttaimede kasvuks vajalikud tingimused 
 Rohttaimede kasvukeskkond 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lasteluule kuldraamat“ (Krusten, 2008) 
 Võilillevõi“, lk. 86. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Meelespea“, lk. 43. 
„Lillemuinasjutud“ (Sakse, 1989) 
 „Lumikelluke“, lk. 8. 
 „Võilill“, lk. 18. 
 „Kannike“, lk. 47. 
 „Lillhernes“, lk. 99. 
 „Kassitapp“, lk. 102.
„Laste lilleraamat“ (Konks, 2005) 
 „Hanijalg“, lk. 6 
 „Huulhein“, lk. 8 
 „Kassitapp“, lk. 10 
 „Kellukas“, lk. 12 
 „Kullerkupp“, lk. 16 
 „Käokann“, lk. 18 
 „Lumikelluke“, lk. 22 
 „Nurmenukk“, lk. 24 
 „Nõiahammas“, lk. 26 
 „Ohakas“, lk. 28 
 „Pääsusilm“, lk. 30 
 „Soovõhk“, lk. 32 
 „Tulikas“, lk. 34 
 „Äiatar“, lk. 42 
 „Ülane“, lk. 44
Mängud 
„Päkapiku rada“ (Aher, 2005) 
 „Muru- taimede mitmekesine maailm“, lk. 15. 
 „Õpime lilli tundma“, lk. 31. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3. osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Lumikelluke“, lk. 69. 
 „Nartsiss“, lk. 70. 




 „Lilled“, lk. 68. 
„Meisterdame loodusmaterjalidest“ (Siilak, 2009) 
 „Kuivatatud lilledest riputised“, lk. 8 
 „Kastanist ja karvatraadist  varrega lill“, lk. 54 
 „Kuivatatud kuusekäbidest lilled“, lk. 44 
 „Sulgedega käbililled“, lk. 48 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1. osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Ruumilised lumikellukesed“, lk. 21. 
 „Lumikellukesed“, lk. 35. 
 „Sinililled“, lk. 42. 
 „Lillega kaart“, lk. 69. 
 „Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2. osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Lillepärg“, lk. 17. 
 „Lillepael“, lk. 18. 
 „Lumikellukesed“, lk. 20. 
 „Päevalilled“, lk. 21. 
 „Lillespiraal“, lk. 23. 
 „Tulp“, lk. 36. 
 „Lill“, lk. 19, 37, 71, 84, 85. 
 „Lilled“, lk. 77, 78, 79.
„Lõbusad munakarbid“ (Ormus, 2009) 
 „Nartsissid“, lk. 16. 
 „Päevalill“, lk. 18. 
 „Lilled vaasis“, lk. 20. 
Mõistatused 
„1000 mõistatust 500 vanasõna“ (Saimre, 2010) 
 Kõrvetab, aga ei pane põlema? (Kõrvenõges) (lk. 129). 
 Kõvasti kõrvetab, palavat pole kusagil? (Kõrvenõges) (lk. 129). 
 Siis, kui käes on kevade, 
pistab mullast välja pea; 
kleit tal ilus sinine, 
ta on lillekene hea? (Sinilill) (lk. 130). 
 Vanamees istub tee ääres, käkilasu süles, 
kes mööda läheb, saab ühe omale? (Takjas) (lk. 131). 
 Kasvab kevadel rohu sees, 




ta on heinamaade ehe, 
laiad, ümarad ta lehed, 
õis on väike, kullakarva- 
mis ta nimi, ära arva? (Varsakabi) (lk. 131). 
 Enne lai ja kollane, 
pärast valge ja ümmargune? (Võilill) (lk. 131). 
 Mees maas, kuldkübar peas? (Võilill) (lk. 131). 
 Oi, kui palju murul väikeseid 
lillekesi nagu päikeseid; 
põimid nendest pärja pähe, 
enam puhtaks käed ei lähe? (Võilill) (lk. 131). 
 
Juhendid töölehtedele 
Tööleht 24. ROHTTAIMED  MEIE  PARGIS  2-3aastastele 
 Tuletame meelde, milliseid taimi nägime täna pargis (lapsed arutlevad koos 
õpetajaga). 
 Tõmmake neile taimedele ring ümber. 
 Värvige kõik taimed. Kasutada võib raamatut „Sofi lilleretk“ (Casta, 2008b). 
Tööleht 25. ROHTTAIMED  MEIE  PARGIS  3-5aastastele 
 Tuletame meelde, milliseid taimi nägime täna pargis (lapsed artulevad koos õpetajaga) 
 Tõmmake neile taimdele ring ümber. 
 Värvige kõik taimed. Kasutada võib raamatut „Sofi lilleretk“ (Casta, 2008b). 
Tööleht 26. ROHTTAIME  OSAD  5-6aastastele 
 Lugege kokku, mitu lilleõit on siia peidetud. 
 Värvige taime õis kollaseks. 
 Värvige lehed ja vars roheliseks. 
 Joonistage juurtele ruut ümber. 
Tööleht 27. ROHTTAIMED  MEIE  PARGIS  5-7aastastele 
 Tuletame meelde, milliseid taimi nägime täna pargis (lapsed artulevad koos õpetajaga) 
 Tõmmake neile taimedele ring ümber. 
 Värvige kõik taimed. Kasutada võib raamatut „Sofi lilleretk“ (Casta, 2008b). 




 Tõmmake ravimtaimedele roheline ring ümber. 
 Värvige kõik taimed. Kasutada võib raamatut „Sofi lilleretk“ (Casta, 2008b). 
Tööleht 28. MÕISTATUSED  ROHTTAIMEDEST  6-7aastastele 
 Loeme koos mõistatused, mis on kirjutatud vasakule poole. 
 Ühendage mõistatus õige pildiga (vastusega). 
 Värvige pildid. 
 Värvi paremalt kuues lill roheliseks. 
 Värvige vasakult seitsmes lill punaseks. 
 Loe, mitu lilleõit on kokku. 
 Kirjuta vastus joonele. 
 Loeme koos esimesse tulpa kirjutatud sõnad. 
 Loeme koos teisse tulpa kirjutatud sõnad. 
 Ühendage sõna pooled nii, et kokku tuleks lille nimetus. 
Tööleht 29. ROHTTAIME  OSAD  6- 7 aastastele 
 Lugege kokku, mitu lilleõit on siia peidetud. 
 Lugege, vasakul pool olevad sõnad.  
 Ühendage sõna taime osaga. 





Tööleht 24.  ROHTTAIMED  MEIE  PARGIS  2-3aastastele 
 
TÕMBA  RING  ÜMBER  ROHTTAIMEDELE,  MIDA  NÄGID  TÄNA  






Tööleht 25.  ROHTTAIMED  MEIE  PARGIS  3-5aastastele 
 
TÕMBA  RING  ÜMBER  ROHHTAIMEDELE,  MIDA  NÄGID  TÄNA  












Tööleht 26.  ROHTTAIME  OSAD  5-6aastastele 
 
1. MITU  LILLEÕIT  ON  SIIA  PEIDETUD? 
 
 
2. VÄRVI  TAIME  ÕIS  KOLLASEKS,  VÄRVI  LEHED  JA  VARS  






Tööleht 27.  ROHTTAIMED  MEIE  PARGIS  5-7aastastele 
 
1. TÕMBA  RING  ÜMBER  ROHTAIMEDELE,  MIDA  NÄGID  TÄNA  








2. TÕMBA  MÜRGISTELE  TAIMEDELE  PUNANE  RING  ÜMBER  JA  
RAVIMTAIMEDELE  ROHELINE  RING  ÜMBER.  VÄRVI! 
 





Tööleht 28.  MÕISTATUSED  ROHTTAIMEDEST  6-7aastastele 
 
1. ÜHENDA  MÕISTATUS  JA  VASTUS. 
 
SINISE  ÕIEGA  KEVADLILL 
 
KOLLASE  ÕIEGA  KEVADLILL 
 
ÜHE  TUMEDA  MARJAGA   
MÜRGINE  TAIM 
 
SELLE  TAIME  NIME  KANNAB 
MEIE  LASTEAED 
 
2. VÄRVI   PAREMALT  KUUES  LILL  ROHELISEKS  JA  VASAKULT  
SEITSMES LILL  PUNASEKS. 
 
 MITU  LILLE  ON  KOKKU?  ........ 
 
3. ÜHENDA  SÕNA  POOLED. 
 
VÕI    KELLUKE 
KÕRVE   HEIN 
LUMI   LEHT 
RISTIK   NÕGES 





Tööleht 29.  ROHTTAIME  OSAD  6-7aastastele 
 
1. MITU  LILLEÕIT  ON  SIIA  PEIDETUD 
 
 















Viies vaatluspunkt. Ilmataat Ilmari ilmavaatlus 
Viiendaks vaatluspunktiks on pargis asuv küngas. Punkti eesmärgiks on 
ilmavaatlustabeli koostamine ja ilma vaatlemine. Punkt on täielikult läbitav kolmel aastaajal- 
kevadel, suvel ja sügisel. Talvel saavad lapsed künka otsas ilma vaadelda ja täita tabeli 
rühmas. Kõigepealt teevad lapsed koos õpetajaga ilmavaatlustabeli. Koolirühma lapsed teevad 
tabeli algusest lõpuni ise ning lõikavad värvilisest paberist välja ka vajalikud märgid (päike, 
vihmapiisad, pilved jne) selle täitmiseks. Sõimelastele teeb õpetaja tabeli ise ja laste 
ülesandeks jääb õpetaja abiga piltide kleepimine õigele kohale. Kui tabel on valmis, siis 
määratakse liisusalmi abil ilmataat Ilmu ning ilmataat kannab tabelisse hetke ilma. Seejärel on 
õpetajal võimalik valida juhendist erinevaid tegevusi, mis on kõik seotud ilmaga. 
Ilmavaatlustabeli saab võtta kaasa rühma, et seda seal edaspidi täita. 
 
Juhend õpetajale 
Laste vanus: 2-3aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad vaatlema ilma ja täidavad ilmavaatlustabelit 
 Lapsed tutvuvad ilmastikunähtustega läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja 






 Päike ja vihm 
 Tugev tuul ja torm 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Ema, palun loe mulle“ (Tungal, 2007) 
 „Vihma sajab“, lk. 173. 
 „Piisakesed“, lk. 176. 
 „Kõva tuul“, lk. 285. 
 „Tuul ja päikene“, lk. 303.
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
 „Tere, päike!“, lk. 193. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Vihmalaul“, lk. 52. 
„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Palve vihmapilvele“, lk. 24.  
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Päikeseklaas“, lk. 37. 
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Äike“, lk. 35. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005)  
 „Vaatame õue“, lk. 9. 
 „Päkapikk vaatleb pilvi“, lk. 12. 
 „Päike ja vihm“, lk. 13. 
 „Vihm ja lapsed“, lk. 13. 
 Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Tuisupoiss piilub aknast“- küünlaga joonistatud pildi katmine värviga (vastavalt 
aastajale valida pilt, mida küünlaga joonistada), lk. 30. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1.osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Lumehelbed“– lumehelveste kaunistamine (teistel aastaaegadel võib kaunistada 
näiteks veetilkasid), lk. 15. 
 
Laste vanus: 3-4aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad vaatlema ilma ja täidavad ilmavaatlustabelit 
 Lapsed tutvuvad läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja kunstitööde 
ilmastikunähtustega 








 Vihm ja päike- vikerkaar 
 Tuul ja päike 
 Tugev tuul, torm 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Ema, palun loe mulle“ (Tungal, 2007)  
 „Vihma sajab“, lk. 173. 
 „Piisakesed“, lk. 176. 
 „Kõva tuul“, lk. 285. 
 „Tuul ja päikene“, lk. 303 
Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
 „Tere, päike!“, lk. 193. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Vihmalaul“, lk. 52. 
„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Palve vihmapilvele“, lk. 24. 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Päikeseklaas“, lk. 37. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Kuidas loodi tuul“, lk. 18. 
 „Kuhu pilved rändavad“, lk. 25. 
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Äike“, lk. 35. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005)  
 „Vaatame õue“, lk. 9. 
 „Päkapikk vaatleb pilvi“, lk. 12. 
 „Päike ja vihm“, lk. 13. 
 „Vihm ja lapsed“, lk. 13.  
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
  
 
 „Tuisupoiss piilub aknast“- küünlaga joonistatud pildi katmine värviga (vastavalt 
aastajale valida pilt, mida küünlaga joonistada), lk. 30. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1.osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Lumehelbed“– lumehelveste kaunistamine (teistel aastaaegadel võib kaunistada 
näiteks veetilkasid), lk. 15. 
 
Laste vanus: 4-5aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed õpivad vaatlema ilma ja täidavad ilmavaatlustabelit 
 Lapsed teavad, millal tekib taevasse vikerkaar 
 Lapsed tutvuvad ilmastikunähtustega läbi mänguliste tegevuste, vaatluste ja 
kunstitööde   
 Lapsed märkavad erinevaid pilvi 
Vaatlused 
 Sademete vaatlemine 
 Pilvede vaatlemine 
 Tuule vaatlemine, kuulamine 
 Veeauru, härmatise vaatlemine- „Laps ja keskkond. Õhuraamat“ (Täht, 2004) 
Vestlusteemad 
 Vihmapilved 
 Kuidas tekib vikerkaar? 
 Tugev tuul ja torm 
 Erinevad pilved 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
 „Tere, päike!“, lk. 193. 
„Ema, palun loe mulle“ (Tungal, 2007) 
 „Piisakesed“, lk. 176. 
 „Kõva tuul“, lk. 285. 
 „Tuul ja päikene“, lk. 303. 
„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Palve vihmapilvele“, lk. 24. 
„Eesti muinasjutte“ (Michelson, 1979) 
  
 
 „Tuul ja päike“, lk. 24. 
 „Tuuleema“, lk. 29. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Vihm-lumi“, lk. 69. 
 „Vihmal on ilus hääl“, lk. 320.  
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Tuul“, lk. 35. 
 „Päikeseklaas“, lk. 37. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Kuidas loodi tuul“, lk. 18. 
 „Kuhu pilved rändavad“, lk. 25. 
 „Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Koerailmad“, lk. 296. 
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Äike“, lk. 35. 
 „Vihm“, lk. 53. 
 „Tuul ja pilved“, lk. 54. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Vaatame õue“, lk. 9. 
 „Päkapikk vaatleb pilvi“, lk. 12. 
 „Päike ja vihm“, lk. 13. 
 „Vihm ja lapsed“, lk. 13. 
 „Pilved“, lk. 28 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Päike ja pilved“, lk. 20. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Tuisupoiss piilub aknast“ (vastavalt aastaajale valida pilt, mida küünlaga joonistada), 
lk. 30. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1.osa“ (Kivirähk, 2008) 




 „Vihmavari“, lk. 29. 
Mõistatused 
„Laps ja keskkond. Õhuraamat“ (Täht 2004) lk. 32 
 Nutab kui laps, ulub kui koer? (Tuul).  
 Käteta ja jaluta, laulab ja vingub ja huilgab? (Tuul). 
 Meres lainete harjal hüppan,  
paate kukerpalli lükkan,  
puudki metsas murran maha,  
alati teen mida tahan,  
luba kelleltki ei küsi,  
paigal kunagi ei püsi. (Tuul, torm). 
„Laps ja keskkond. Veeraamat“ (Täht, 2003) lk. 32 
 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa? (Udu). 
 Hobune hirnub Hiiumaal, hääl kostab siiamaale? (Äike). 
 Tiivuta lendab üle maailma? (Pilv). 
 
Laste vanus: 5-6aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed teavad erinevaid ilmastikunähtusi 
 Lapsed vaatlevad ilma ja täidavad ilmavaatlustabeli 
 Lapsed teavad, kuidas tekib vikerkaar 
 Lapsed tutvuvad erinevate pilvedega 
Vaatlused 
 Sademete vaatlemine 
 Pilvede vaatlemine 
 Tuule vaatlemine, kuulamine 
 Veeauru ja härmatise vaatlemine. „Laps ja keskkond. Õhuraamatu“abil (Täht, 2004) 
Vestlusteemad 
 Kuidas tekib vikerkaar? 
 Tuule hääled 
 Erinevad pilved 
 Millal muutub vihm lumeks? 
 Päike ja tuul 
  
 
 Tugev tuul ja torm 
Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lasteluule valimik I“ (Kuusk, 2000) 
 „Tere, päike!“, lk. 193. 
„Ema, palun loe mulle“ (Tungal, 2007) 
 „Kõva tuul“, lk. 285. 
 „Tuul ja päikene“, lk. 303. 
 „Piisakesed“, lk. 176. 
„Eesti muinasjutte“ (Michelson, 1979) 
  „Tuul ja päike“, lk. 24. 
 „Tuuleema“, lk. 29. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Vihm-lumi“, lk. 69. 
 „Vihmal on ilus hääl“, lk. 320. 
„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Päike on võtmemees“, lk. 28. 
 „Palve vihmapilvele“, lk. 24. 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Tuul“, lk. 35. 
 „Päike“, lk. 35. 
 „Päikeseklaas“, lk. 37. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Kuidas loodi tuul“, lk. 18. 
 „Kuhu pilved rändavad“, lk. 25. 
 „Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
 „Koerailmad“, lk. 296. 
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Vihm“, lk. 53. 
 „Tuul ja pilved“, lk. 54.  
 „Äike“, lk. 35. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Päkapikk vaatleb pilvi“, lk. 12. 
  
 
 „Päike ja vihm“, lk. 13. 
 „Pilved“, lk. 28. 
 „Siis kui taevas“, lk. 53. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Päike ja pilved“, lk. 20. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Tuisupoiss piilub aknast“ (vastavalt aastaajale valida pilt, mida küünlaga joonistada), 
lk. 30. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1.osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Lumehelbed“ (kevadel ja sügisel võib kaunistada näiteks veepiiskasid, suvel päikest), 
lk. 15. 
 „Vihmavari“, lk. 29. 
„Laps ja keskkond. Õhuraamat“ (Täht, 2004) 
 „Tuulelohe“, lk. 22. 
 „Tuuleratas“, lk. 24. 
Mõistatused 
„Laps ja keskkond. Õhuraamat“ (Täht 2004) lk. 32 
 Nutab kui laps, ulub kui koer? (Tuul). 
 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub? (Tuul).  
 Käteta ja jaluta, laulab ja vingub ja huilgab? (Tuul). 
 Maailmas on hobu, mida ükski ei suuda peatada? (Tuul). 
 Meres lainete harjal hüppan,  
paate kukerpalli lükkan,  
puudki metsas murran maha,  
alati teen mida tahan,  
luba kelleltki ei küsi,  
paigal kunagi ei püsi. (Tuul, torm). 
„Laps ja keskkond. Veeraamat“ (Täht, 2003) lk. 32 
 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa? (Udu).  
 Hobune hirnub Hiiumaal, hääl kostab siiamaale? (Äike).  




Laste vanus: 6-7aastased 
Eesmärgid 
 Lapsed teavad erinevaid ilmastikunähtusi 
 Lapsed vaatlevad ilma ja täidavad ilmavaatlustabeli 
 Lapsed teavad, kuidas tekib vikerkaar 
 Lapsed tutvuvad erinevate pilvedega 
Vaatlused 
 Sademete vaatlemine 
 Pilvede vaatlemine 
 Tuule vaatlemine, kuulamine 
 Veeauru ja härmatise vaatlemine (Täht, 2003) 
Vestlusteemad 
 Kuidas tekib vikerkaar? 
 Tuule hääled 
 Erinevad pilved 
 Siis kui vihm muutub lumeks 
 Päike ja tuul 
 Tugev tuul ja torm 
 Tuul kui külvaja (Täht, 2004, lk 30). 
 Tuule jõud (Täht, 2004, lk 10). 
 Soovituslikud raamatud, jutud ja luuletused 
„Eesti lastejuttude kuldraamat“ (Saar, 2010) 
 „Tuul“, lk. 35. 
 „Päike“, lk. 35. 
 „Päikeseklaas“, lk. 37. 
„Eesti muistendite kuldraamat“ (Krusten, 2010) 
 „Kuidas loodi tuul“, lk. 18. 
 „Kuhu pilved rändavad“, lk. 25. 
„Ema, palun loe mulle“ (Tungal, 2007) 
  „Kõva tuul“, lk. 285. 
 „Tuul ja päikene“, lk. 303. 
„Eesti lasteluule valimik II“ (Kuusk, 2001) 
  
 
 „Koerailmad“, lk. 296. 
„Neli kaunist kleiti. Luuletusi aastaaegadest“ (Saar, 2008) 
 „Palve vihmapilvele“, lk. 24. 
 „Päike on võtmemees“, lk. 28. 
„Eesti muinasjutte“ (Michelson, 1979) 
 „Tuul ja päike“, lk. 24. 
 „Tuuleema“, lk. 29. 
„Taadu, palun loe mulle“ (Tungal, 2002) 
 „Vihm-lumi“, lk. 69. 
 „Vihmal on ilus hääl“, lk. 320. 
„Jutupaunik“ (Väli, 1973) 
 „Vikerkaar“, lk. 219. 
Mängud 
„Õpime õues mängides“ (Raadik, 2009) 
 „Vihm“, lk. 53. 
 „Tuul ja pilved“, lk. 54. 
 „Äike“, lk. 35. 
„Päkapikurada“ (Aher, 2005) 
 „Päkapikk vaatleb pilvi“, lk. 12. 
 „Päike ja vihm“, lk. 13. 
  „Pilved“, lk. 28. 
 „Siis kui taevas“, lk. 53. 
Kunstitööd 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 3.osa“ (Kivirähk, 2009a) 
 „Päike ja pilved“, lk. 20. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 2.osa“ (Kivirähk, 2009b) 
 „Tuisupoiss piilub aknast“ (Vastavalt aastaajale valida pilt, mida küünlaga joonistada), 
lk. 30. 
„Käsitöötuba. Kunsti- ja käsitööõpetus 1.osa“ (Kivirähk, 2008) 
 „Lumehelbed“ (Kevadel ja sügisel võib kaunistada näiteks veepiiskasid, suvel 
päikest), lk. 15. 
 „Vihmavari“, lk. 29. 
„Laps ja keskkond. Õhuraamat“ (Täht, 2004) 
  
 
 „Tuulelohe“, lk. 22. 
 „Tuuleratas“, lk. 24. 
Mõistatused 
„Laps ja keskkond. Õhuraamat“ (Täht 2004) lk. 32 
 Nutab kui laps, ulub kui koer? (Tuul).  
 Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub? (Tuul). 
 Põder jookseb üle põllu, jalad maha ei ulata? (Tuul). 
 Käteta ja jaluta, laulab ja vingub ja huilgab? (Tuul). 
 Maailmas on hobu, mida ükski ei suuda peatada? (Tuul). 
 Meres lainete harjal hüppan,  
paate kukerpalli lükkan,  
puudki metsas murran maha,  
alati teen mida tahan,  
luba kelleltki ei küsi,  
paigal kunagi ei püsi. (Tuul, torm). 
„Laps ja keskkond. Veeraamat“ (Täht, 2003) lk. 32 
 Täis on teda mets ja maa, siiski peotäit ei saa? (Udu). 
 Hobune hirnub Hiiumaal, hääl kostab siiamaale? (Äike).  
 Tiivuta lendab üle maailma? (Pilv). 
 Hiire teerada ümber maja? (Katuseräästa tilgad ümber maja). 
 
 
Juhendid lisadele 35-38 
Lisadel olevad pildid on lastele värvimiseks ja suurematele (5- 7aastastele)  lastele ka 
välja lõikamiseks. Väiksemad (2- 5aastased)  värvivad pildid ise ära, kuid õpetaja lõikab need 
välja. Pilte saad kasutada ilmavaatlustabelil ilma märkimiseks. 4- 7aastased lapsed teevad 
tabeli ise (kui vaja õpetaja abistab) 2- 4aastastele lastele teeb õpetaja tabeli valmis. 
Tabel peaks olema piisavalt suur, et sinna mahuks mitu ilmastikunähtuse pilti. Tabeli 




PILDID ILMAVAATLUSTABELI  JAOKS-  PÄIKE 
          
         
















PILDID  ILMAVAATLUSTABELI  JAOKS-  ÄIKESEPILV 
 
      
 
        
 




PILDID  ILMAVAATLUSTABELI  JAOKS-  VIHMAPIISAD  JA  LUMEHELBED 
           
         
            
            
 







Olen Tartu Avatud Üliooli koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala III kursuse tudeng. 
Kirjutan oma bakalaureusetöö teemal „Ropka pargi õpperada- õppevahend Ristikheina 
lasteaia 2- 7 aastastele lastele“. Koostasin küsimustiku oma õpperaja kohta, et saaksite anda 
sellele oma eksperthinnangu. Ankeet on anonüümne ja saadud andmeid kasutan vaid oma 
uurimustöös. 








1. Palun andke hinnang järgmistele väidetele märkides kasti X ja vajadusel lisage oma 
ettepanekud. 
Töölehed vastavad KELA riiklikule õppekavale? 




Töölehed ja teised tegevused aitavad täita vaatluspunktide eesmärke. 




 Töölehed on lastele jõukohased. 






Töölehed on arusaadavad. 




 Töölehed aitavad integreerida erinevaid valdkondi. 




Tegevused vaatluspunktidest on kooskõlas vaatluspunktide eesmärkidega. 




Tegevused vaatluspunktides aitavad lapsed saada uusi teadmisi looduse kohta. 




Tegevused vaatluspunktides on lapsi arendavad. 







Vaatluspunktide nimed on lastepärased. 




Vaatluspunktide eesmärgid on kooskõlas KELA riikliku õppekavaga. 




Õpetaja tööjuhendid on arusaadavad. 




Õpetaja tööjuhendis on piisavalt valikuid. 





2. Tõmmake ring ümber vaatluspunktidele, mis on arusaadavad ja milles on piisavalt 
materjali huvitava tegevuse läbiviimiseks. Kui tahaksite anda soovitusi vaatluspunkti 





Mida ja kuidas muudaksite 
 
Mida tooksite esile 












































3.Tõmmake ring ümber töölehtedele, mis on arusaadavad, lastepärased ja eale vastavad. 
































































































































 Millises vanuses lastega olete oma tööaja jooksul töötanud?  
□2- 3 aastased  □ 3- 4 aastased  □ 4- 5 aastased  □ 5- 6 aastased  □ 6- 7 aastased 
Kui pikk on Teie tööstaaž lasteaiaõpetajana? ............................  
 
Milline on Teie ametijärk õpetajana? .................................... 
 
Teie erialane haridus 
□kõrgharidus    □lõpetamata kõrgharidus   □kesk-eriharidus   □ keskharidus 
 
 
Tänan, et leidsite aega õpperajaga tutvumiseks ja küsimustele vastamiseks! 
Maarja Tavinof 
maarja88@gmail.com 
 
 
